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Del momento. 
S i n n o v e d a d e n t o d a s l a s z o n a s . 
f>a vida pulítica es tá , la poi>rc, on sus i j l t i inos mofrientofi. E l calor la 
'r jAir i l f ¡i'-liti'-r 
^ i V i i i ' l i t ' i 'a j i a i i o n a l . Pero es iu'úlil. Nos lo dicen con el cuello des-
JAKVnikd'' sudando a mares y bostezando, y no podemos creerlos. 
T^V.Til'aws les l laman, la imperiosa vacac ión Jes t o r t w a con sus cxi-
l Todos ouiantos pasos se de ahora SGfán inf idelurs . - - . 
tg0P&*s- ,0 qu.e tiene ante los ojos por 'cegarlos. el "anine-lo que se ,re-
piew (.n tedo el ser: descansar, l ino-de- la v ida agitada de l a . p o l í t i c a , dü-
^ m lev por el traje de b a ñ o . Nada m á s . 
J PiPTitrú de itocos d í a s s e r á n c Urna orad as las Cortes y la gente se des 
J S t á como r e b a ñ o dif ici lmeii le •• ni Heñido.. En el concepito de ia aten-
de" l"s parlamieiiiarlos las Cortes llevan muelles d ías errradas. 
E inmediatamente h a b r á t ranqui l idad compílela en todas las zonas . Mientras fumo un cigarro. 
o r e s o p r e s u m e n l a s m u j e r e s ! ! 
La Política y las Cortes. 
L a s C á m a r a s a c u e r d a n l a c e l e b r a c i ó n d e s e s i o n e s 
e x t r a o r d i n a r i a s . 
..A-jé escándaaoü , •, , 
• Eidujo se IKIN a d u e ñ a d o del alma 
íejiiEnina. • ,. 
l i s inm-hacihitas de .la, ciase media 
¿íiílcipáliaw'nle cubren sus cuorpec!-
íos con pr.ecoces y saigestivas galas. 
límestras «niidinct tes" tocan sus 
cabezas con í l a m a n t e s sombreros. 
Las sirvicirtos calzan Lujosos zapa-
tos y oulbrt-n .sus pantorriUas con 
medias "costbvsas. 
•'̂ Las " cajeras y mtoicanógraf.as die 
nii^síí-ás 'oficinas comerdales rodean 
aus gargantas con sedosas pieles. 
En' una palabra: la coqiuetería fe-
menina invade las calles, de l a ciu-
dad como un torbellino disolvente. 
Son miuichos los hembres que com-
báteri los «caprichos» de F é m i n a . 
^Loá hay que condenian este desbor-
dainicnlo de fastuosidad' femenil, 
i Sobre las muj ' i citas de nuestra cla-
se media caen los m á s duros anate-
•flaas.-
'eacáindalo cunde; el mal se pro-
;, las c:eusuras .anrecian, los ata-
is^d^' los morál i f i tas irfiU.yén en eí 
seno de las conciencias como i ln gri-
to de terror lanzado en el silencio 
fmguistio de la noche. 
Frubescentes, son muidhos los que 
S¡|feui.;ru 'voz de protesitn .al verse arro 
liados, digíkhesLo así , per ose oleaje 
pestiibenite, corruptor de las buenas 
. Costumbres. 
Todos griitan, todos vociferan; r u -
gen todcis indignados. 
Sin emiiyango, todo ese «pataleo» in-
sistente y pertinaz; todas esas voces 
de pnAesta; todos osos gritos incohe-
irentes y estrepitosos, son temeraria-
mente injustos, notoriamente crueles. 
Y de esa injusticia cruel y d'e esa 
cmeldad injuista, todos, irnos mas y 
otro menos, somos responsables. 
- 'Poi^iue' vamos a. ver: 
Uno de los principales fines de la 
mujer,.-¿no es, acaso, el de agradar 
fll hom,l>re? . ' 
íüü^go, entonces, ¿a qué fingir ro-
pugaiancia. por lo que, • en • real idad, 
«os causa delectación? 
c i í S ? ^ lmm<)s de &er ^ ju s to s y 
¿ P o r qnié no hemos do seii- razona-
bCi&S y sinceros?' 
Ccinbatiinos el lujo die l.a miüijer, 
e x e c r á m e s 'su coque te r í a , afeamos y 
Iratamos de. ndienl izar su p.-esunción 
y, s in ' mibargo . sin ese laij«,.'-sin esa 
c o q u e t e r í a y sin ésa p r e s u n c i ó n , no 
la h a r í a u i c s GIÚSO. 
¡Cuán tos de aquellos que combaten 
la- fasTn -liflari femenina caen rendi-
damente en a morados .'ante el b r i l lo de 
unos zapat os d iminu í es; ante' unas 
miedias caladas o ante u,uos-' rizos 
atra-yentes! 
ijCiuántes c'e los que. censuran con 
acri tud y aspereza el do acote de los 
vestidos qiuie slie.'ien Uevar las inuie-
res, se ciegan y enlonueoen cuando, 
a t r a v é s .de un tu l firasimo y t ran1" 
parénite-, áeSíÉisret i ' la turgencia do 
unos encantos.' nacarinos!... 
Sá la m/ujicr presiuimie es ño r que 
nosotros les hcmilspes se lo exigimos. 
•Nosotras somos dntolerabiles, ^omos 
intrainslgienries; csnsainau'ios c'on des-
carada arli i tra.riedad: fingimos des-
preciar lo que m á s no? agrada; .com-
batimos a nuien, ooai m á s derecho, 
pudiera cembatimos. 
Somos crueles" tracistas empederni-
dos. iiuMinsecnentes pertinaces' y mo-
üiesitos. 
Vamos en pos de la fastuosidad; 
correnics presurosos' h a c í a n l o s deste-
llos luirnim;:H S del .liu.jp,, y . i p i é i i t r a s 
niuiestros- labios p.rorrurri¡>en en un 
aipoeailíptico anatema^ JV.Iestro cora-
zón late al c o m p á s de las notas sal-
rtarinas y • l>ul langüeras de l a f r i v o l i -
dad. 
¡¡Por eso presumen las miujeresü 
Antonio do L L A N O S 
V I A J E R O S I L U S T R E S 
Ayer llegiairon a esta capital el ge-
nera l don Federico Berenguer y el ex 
goibernador c ivi l de Barcelona don 
S-ailvádor Riavjea'áós. 
—ÍA su palaicio del nucblo de Mov-
tera y obn objeto.de pasar el verano 
•con sai iliiislre esposo e hijos, llegó 
ayer la di.diiigniida sefiora condesa 
de aquel Ittmlo, . a c e m p a ñ a d a de su 
h i j o Ramóoi . 
L a p o l í t i c a . 
En la Presidencia. 
JVÍ AIDRI'D, 20.-rEll su,Tjselai^ta.vio . de 
lia Presid. ncia dijo hoy a los porK> 
dii&las! quie el jeiffe' ( M Gobierno h a b í a 
tenido un largo deigoach'o con 'Su Ma-
jeátaid. 
üuiégo m a r c h ó a su doma c i l io para 
trabajar a.isl'ado de visitas e in ter rup-
cíioaies. 
En Gobernación. 
El min is t ro do la Gobernac ión dijo 
•a los jKM . i r i l is i las que en. Daroolona 
nainiaiba t ranqui l idad . 
Bc i íméndose al deba/te que ayer ee 
en tab ló so!me el asuinto del juago se 
exip-iv'fió ol duque de Ailmodóvar en 
iidónitiiixis tonos a los que empleó con-
tesíar ido a di MI. Eimiii'l iano Ig'liesiias. 
•S-.'.ponía el i ministro que inia-ñana se 
oclleil>rará Consejo de minis t ros y que 
- «rán iial>;litados el sálxado y el'luintfc 
pana oelebrafi' sesáón. 
Dscs «El Debate». 
«El Deba te» poibllica hoy unas de-
CL'lajiaicdoimas del édp^Qálldidta j-ibre de 
Bés iéá y Plolaa, s eño r Sátes . 
Dice eette s eño r en sínitesis, en sus 
declaraciones que, a su ju ic io , el con-
!li lo* v a pior buen camino. . 
Las salinas de Torrevieja. 
E! minis t ro de Hiacicndia na nom-
brado a. los senadores s e ñ o r e s P é r e z 
O' iva y Diego Guitiérrez y a los d ipu-
tados seño re s Arguelles' y Casas Cueto 
[ • ' i a que formien parte de la Junta 
del siegunido concuirso de armen do d e 
las sia'.lmais de Torrevieja, cuya p r i -
mera r e u n i ó n se c e l e b r a r á el 22 de sep 
iiésá iste p r ó x i m o . 
Los tres pnimeros formiaron }harte 
de 1.a Junta deíl aniberdor oon-
oun-so. 
Dice «A B C». 
«A Ti G» dice hoy que los dira.ma-
^diorfes no estiniiau convenjieiniíe que los 
amiigos del pnesideinite d e l Consejo, que 
h atani de dedácar un busto al m a r q u é s 
dio A-MiuVeiuns, hagian quei á^ar&zóa 
en el podestail del míismo las bríoisas 
l'a'a.bras qme el jefe del Gobierno p r o 
niuimció en el Senado en. l a momor.í,--
blie ses ión del 5 de j u l i o . 
.'.Mosotros creemos-Hdfi'ce «lAi B C»— 
que esas palabras del jefe del Gobier-
no debieran perpetuarse para ejemplo 
y e n s e ñ a n z a de las cosas venideros. 
Termirna diciendo que stí i a «n te reza 
y patr iot ismo no asdisiten al Gobierno, 
E s p a ñ a fierá lo quie es l a Rusia so-
viltitica.:. campo de aimiargura y sala 
de máeeiria y desdicha. 
Comentarios de «El Imparcial». 
((El. I m p a r c i a l » dice que se comenta 
miulciho el que uno de ios .iudividUios 
que compione.n l a Gomiisiióar dlepuradona 
dio 'líasl iieiaponisaibiliidadeis Ihayia taéá 
lamiitado su actuiación a recabar los 
.airíteoedeutes .diei combate de ' T i z d -
Azza y ded pacto con el Raaeuni. 
' Añaide quie-esto-ha. Uamiadlo.la aijtia-
c ión , piiíos v i r tua lmente en .nada afec-
t a - a i Goityieamio de juiliio de 1921, m al 
que le suiced'ió d'esp.uá9. 
Dáce, por ú l t i m o , el cita.do per iód i -
co que l a misama filiación, del .diputado 
'"spector de Primera Enseñanza , señor Angulo (Xi , rodeado de los maestros de Liébana. 
(Foto Rianclio.; 
lá ludido es la que s i rv ió , die maí-eria 
H u í s sabi'Osa para el comeintario; pues 
cwmo.&e r e a o r d a r á , el Gobierno que 
hizo el pacto cpn el Ralsuini fué el 
dled señor Sánchez Guerra. 
L a oámbifiacMito de teniontes genera-
les. 
Eai los círculios mili tareB se dice que 
k i próxhíiia aomibipiacáíSri die tenientes 
gieneralep- s e r á iu te re t sant í s lma. 
Si& asegura quie a l c a n z a r á al Cuarto 
mi l i t a r del' Rey, a ias regiones p r i -
inioira., s e g u n d á . y cuarta,, a, Canarias 
y quiizás a l Eísilaidio Mayor. 
T a m b i é n circailla el ruimlor de que 
pana l a jefatura de Las fuerzas de las 
dos zomas de nuestro .protectorado en 
Mlarruiecos s e r á nomlbrado un tenien-
te general. 
Un ritmor. 
i:icistde esta mañaima circufla. con i n -
s¡l;jt'9inicia él rumor de que e ñ los al re-
di diM 'es de l a finca que en Torrelodo-
més tóene el presidente del Consejo, 
haji sido, doteiiiidas tres soapeohosos 
quie douipalbain u n auto, vestidos de 
n'priguxi. 
Ñ o ha side confirmado el rumor . 
Este fué extendido por u n diputa-
do, que d i jo que l a noticiia La h a b í a 
sorprendido en un pasillo- d'e u n Mii-
nist e/rio. 
L a Comisicn de los veintiuno. 
E n el Congreso. se • r e u n i ó eista ma-
ñama La Comiisiión p a r l á m i e n t a r i a de 
Las responsaibilñd'ades, presddida por 
den Biarnardo Sagatsta. 
Para hoy estaban oitados el gene-
ra l Burguete y el s eño r INIaiestre. 
EL s e ñ o r Sagasta dió cuienta de una 
ciairta que le liaibía, enviado1 el gene-
rail Elurguiote, hiaciéndiollie saber que 
le era imposible acudir, por causa de 
una ind ispos ic ión gá s t r i c a . 
E l seniador s e ñ o r Maiestre estuvo i n 
formaindo duraiiite una hora. 
T a m M é » , s e r á inv i tado a infonn.ar 
el geinerail Picasso'. 
Las eesiones extraordinarias. 
El presidente del/ Congreso , con Fe-
r e n d ó hoy con el s eño r jW.te i ro , pa-
r a darle cuenta déL p r o p ó s i t o de habi-
Jita.r s á b a d o , domingo y lunes paia 
cellejirar sesiiones. 
Explicaciones y promesas. 
'Las explicaciones d á d a s por ol m i -
n is t ro de Estado, a l s e ñ o r E c h e v a r r í a 
que ha prometido resolver satisfacto-
riamiente la cues t ión a rancola i r ia ' re ía . -
oioniada con, las inidustrias s i d e r ú r g i -
cas, ampai iándól las , dia^on lugar" a 
que és te retirase todas las onmiiendas 
que t e n í a presentadas al proyecto de 
a u t o r i z a c i ó n . 
Para la industria de Eibar . 
Esta mtañiana estuvo visditando • al 
minisi t ro de-ia Gueirra el s e ñ o r U r í z a r , 
e n t e r á n d o s e d'e que boy mismo serla 
firmada la d i spos ic ión autorizando ¡a 
fabr icac ión de piezas para fusiles del 
E j é r c i t o en E í b a r . 
iFaOtan algnos. detalles para l levar 
a La. práo tdaa Lo diapuesto, pero se 
p r o c u r a r á n o r i l l a r inmediataraonte, 
liiaibilitando los c r éd i to s nédesa r ip s pa 
na ello. , . • . 
E l descanso de la Prensa. 
U n a Comis ión de periodistas h a v i -
si tado al presidiente de lia C á m a r a 
popular para protestar de que el do-
m i n g o se celebre ses ión . 
Don Meiquiades Aivarez les contos-
tó que durante l a ses ión del domingo 
pcrmianecer ía cerrada la t r á b u n a le 
3a Prensa. 
Nuevo senador. 
En l a elección de senaidor por la 
inoiVincia de Teruieil resulltó elegido 
don Lorenzo Maiiitínez .Fe r r án . 
A deciarar. 
Ua ComiiLsión die reaponsabilldades 
ha catado a dedlamar para el d í a 2i a 
ios s e ñ o r e s don Augusto Vivero, Rui a 
Aibé-niz y H e r n á n d e z Mi r . 
Piaira el jueves e s t á n citados los ge-
norálies Al.fau y. •Biurguete. 
proyeclo so^re' las armas. 
A úlitima hora dte esta no.-he S.J d^^ía 
quie mañania , q}u|edará aprobado el 
proyeieto sobre tenieneia indebida de 
a iili ;/as. 
I 
L a s C o r t e s . 
CONGRESO 
MADRID;- 20.—iA las tres y cuaren-
t a y cinco se abre la ses ión , bajo la 
l>i csideucia de don Meiquiades Aiva-
rez. 
.En el banco azul los minis t res de 
l a Guerra, Gobernac ión , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Gracia, y Justicia. 
iQueda ol aota pendiente de v o t a c i ó n 
por haberlo soiLicitado los sdoialistas. 
Ruegos y preguntas. 
Ei s eño r MUGA se adhiere al ruego1 
que hizo en l a ses ión d!o ayer el se-
ñ o r Barcia, r e l a c á o n a d o c<m los sol-
dados de cuota. 
Da Cám>ara acuerda convocar, a t lee 
c i ó n parcial en los distr i tos que hay 
valcantes. 
E l m a r q u é s de VAiDDAVIA se .>cu-
])a de- los d á n e s causados por los tem 
porales en i a pniovincda de Palencia.-
E l s eño r LELRROUX pidie que ss t r a i 
ga a La C á n u a r a ' e l expeidiente foríiiiad'> 
'injiustamente a l comandiámte de lít 
Guarfria c iv i l don Aldolifo -Blanco, que 
cumple un mes de p r i s ión . 
Hab la t a m b i é n deil in jus to rat-tigo 
iimpuiesto a u n funcionario de Co-
' rreos. 
E|l miñi is tro d'e l a GUBRiRiA se ex-
t r a ñ a de las manifestaciones (píe ha 
Jielclio el ' señoi- Derroux acerca, del jk* 
fe de l a Guard ia , c iv i l . 
m mimistno de l a GODE.B^NACIOM 
cfrede .^estudiar el caso del funcionar-
r i o de Correos. 
E l presidente de l a CAMARA dJice 
que por 1 acuerdo ' deü Gobierno tiene 
que proponer a los ' diputados que 
sean habül i tados el s á b a d o , dbmingo 
y lunes, para celebrar, sesión. 
E l s e ñ o r P R I E T O entiende (jue no 
pueden tomiaiise ajou'erdosi sini estar 
aprolbada el acta. 
lEU presidente de l a CAMAEIA: Creo 
quje s í ; pero de todos modos, pongo 
al acta a vo tac ión . • 
•Después de aprobacDa el aleta insisto 
en su p ropos ic ión y manifiesta que pa 
r á d iscut i r la c o n c e d e r á tres turnos en 
favor y otros treis en contra. 
Goncede l a pa labra a l s e ñ o r P R I E -
TO para consumir el p r imer tu rno , 
pero el diputado socialista, renuncia 
a hablar, porque no quiere perder el 
t iempo. • ' > , 
Ka s e ñ d r BESTEIÍRO protesta, deii 
^acuerdo que se ha adoptado-, a pro-
puesta de u n Gobdenno que es t á en la 
oMigac ión , m á s que n ingún- otro, de 
respetar el descanso domáraicall. 
E l presa dente de l a CAMARiA. man i -
f -n'n que él se ha l imi t ado a mninbir 
con su deber. .' 
EÍ sefier P R I E T O : Supongo que en 
el «Bloletín Oficial» del lunes se publ i -
e a r á el extracto de l a sesj<Vn del do-
mingo. 
E l s e ñ o r CAÑAIS, l a m e í d a . el si leui-
cio dtei Gobierno en l a cues t i ón de 
T á n g e r . • • 
E l s e ñ o r S A R R A D B L L denuncia, que 
u n s o m a t é n ha hecho un di-paro con 
tna u n au tomóv i l en l a carretera de 
BarteeSeina a Iguiá lada . 
E¡1 minis t ro de l a GO'RBRiNACION 
Je contesta. 
,EI1 s e ñ o r ARGEINTE fiaide otro rue-
go, .al que contesta el min i s t ro de M A -
R I N A . 
Orden del día . 
Cont inúa , el debate sdbre el proyec-• 
to de tenencnia indiebida de arnias. 
Eü seffiT. FEiRNIAINDEZ, en inmrbm 
de l a .Comisión, contesta al s e ñ o r Cor-
diero.. 
Rectifican amibos. , 
E l s e ñ o r BESTEIRO solicita, del '".o-
b i e m o que defin.a su c r i te r io m este 
aisunito. 
E l presidente del CONSEJO le con-
testa. 
(El m in i s t ro de l a GOBERNACION 
icontesta a otros ruegos fó rmula (los 
•anteriormlente, pidiendo que los so-
mlatemes usen sólaímemite armas l a r -
gas. 
E l s e ñ o r U R I Z A R proniunria, un la r 
go discurso en defensa de la, indus-
tria, a rmera de E í b a r . 
Manifiesta que no se opone al pro-
yecto, pero recaba del Goduemo cftft 
concedía algunos heneftaios a la, indu,?-. 
t r i a armiora, por los perjuicios 'que 
se l a causan con aquella. 
¡El s e ñ o r D E LOS RIOS pide tam-
bién que los somatenes usen só lo ai--
m a larga. 
El conde de SAiNTA BNQRiAOA d i -
ice que el proyecto tieine c a r á c t e r ge-
neral y no pueden establecserso casCA 
partticularesv 
El s e ñ o r S E X A X T E cntieinrié que f»l 
proytecto pea^jaiidica a u n a indu-t.riia 
e s p a ñ o l a , y ya que es de i n t e r é s na-
cional deben concedérso la • om.pensa-
cdones. 
I laMia de l a t i iansformaición que Ha-
ce fallía en l a indus t r ia armera, prvra 
l o que es mecesark) el • apoyó ' del 
tado. 
E l m in i s t ro de l a G O R E R N A ^ I N r 
oontesta'a los olradiores ipie en el Sena.-
d i o ' a d v i r t i ó que e s t á dispuesto a dar 
compensaoLones a l a i ndus t r i a de E i -
bar,' pero para ello neceflta que le 
t r a igan una. propuesta. 
Rei tera ahora su promasai. 
Se suspende el debate. 
Es eleigido por 84 voto-', el s e ñ o r 
Basteiro vocal de" l a Comisión p a r l a -
menta r ia dé responsabilidadee, en sua 
t i tuición • del s e ñ o r Allibert. 
iSe apruebalU' yiairios dictáií ieines y 
s é iefvanta l a sesión. ' 
SI DE J U L I O DE 1923 ARO X.—PAGINA 3. 
S E N A D O 
MADRII>, 20.—M ooirad'e die Iloma.-
Baneis abre lia s e s i ó n ia Jias t-naítro nie-
ilúis ouiaT-to. 
'ÍExi el ban/cio azull el mimiatro del 
t'nabiajio. 
Ruegos y preguntas. 
E l miarijuiés de VI I jL.VVíIiCrOSA, en 
ténmiiiniots jiacwsos, connio sjamjpn'e, daco 
(juie hace tiernipiu' teiiáa gañías de l i a -
oefr aligiwnas pregiunittíns al GobieJMiiO, 
•apeciiiaLin'einite ¿ul imaniiiistro de Founien-
to , rediaeiomadlas oan lia liim|j>ieza ,en 
Gamienza recitando unos versas re-
lacionados con' l a liijfijpieía y el presi-
4»nite d'e l a OAHMAiRA le pide que. se 
cafta a l asunto. 
Conttlinúa «1 orador daiciiendlo que hay 
Qm» evitar quie líos exti'amjieros que 
irenigiain a E s p a ñ a enauient.ron las esta-
¿toQ'ee, oar.peteiia© y oamiiiinos en rom-
¿Hierto abandono de l'im'pi'eza. 
Eli coindle del M O R A L D'E CALA-
TBAJVIAI y ed seño r UIDIERNA, entro 
toitrois seniadonies, hacen, ruieg'os de es-
caiao inteirós. % 
Orden del día . 
St» aipruleba el a ata de l a sesión, an-
A propuesta del jxresidienrte de la 
¡GAMlAiRA se liaMflliltami al s á b a d o y el 
iMlnieis paaia cefllebnar ses ión . 
.Sin debate, se aipruioba el dMamc-n 
da la Coanisión de prosulpuestos, al 
proyietít/o nnodiificamdo el apiartado A" 
í M arntícUlo 25 deil presupuiesto de 20 
jie j u n i o d'e 1922, que estalblleoe reglas 
.piaira l a construicción. de trozos de ca-
ntoteira. 
íSiguie l a d i scus ión sobre l a cues t ión 
iftliniCeLaria. 
EQ señor BERG.^lMiIÍN comisunue el se 
jpmid'o turno. 
E l s eño r MAESTRE, se miueistra con-
fónairdio a lia doct r ina eosteaiiiida por el 
«ieaoir Deí 'gíimín. 
E l mindistro de HAiCIENDA dice quc/ 
«ft Gobtemo no puede imtiervenir en 
| a poflítioa, porque tiiene el iái terés de 
les Tratados. 
iEl s e ñ o r P E R R E R Y \n[DAL habla 
pa ra aliusiion.es. 
E l s eño r S A I JA pregiumtia al imnis -
fcro die Hiaciendla el Gobien-no snli-
jaaniaa con. l a opi:n;i<'Mi ox-piuesta por ol 
e;efíOT Aápeitiiá respiecto de l articu-la 
19 die l a C'onist.iltuició7i. 
E l m m i s t r o de ITAiCIENiDA. le con-
teísta que en l a dáetóuislón se t r a t a só lo 
l ie autoriralciomies. 
E l . s eño r EQHEV'AÍRRIA s á S a l a pl 
|)€Íiig3"o que suipónie hacer oonci artos 
#on los p a í s e s de moneda depV'ecdada, 
¡El min is t ro die BSTiADO le contesta 
quie en las coniv.ersacioTii(\s qu.f ha 1o-
niido oon el s e ñ o r E d h ^ a i r r í i a no ha 
poidido ant.iciipaillo rwwhi. o.n rsllaicion 
con las pai^tidas die hojadieQiaita. 
E J s e ñ o r SAMOIIEZ D'E TOCA anun 
«ñia que sus am'ijgios r e t i n a r á n las en-
Bviiendas que tioneni persenitoidas. 
E l miniíitTO de H A O I E N D A agrade-
Oe esta aotl tud. 
EÍJ señor F E R R E R Y V T O X pr/s 
Benita una eniraiiendia, quie dofi'en lf. 
E l min i s t ro d'e BSTAiDO le contesta. 
©e discuten ofcnas dimlenidas. 
U n sefior í-ien.aidor pide que se ov.r n~ 
el n ú m e r o y so lova-nta l a eesiós 
^luediamiio pendiontos do d iscus ión las 
«onmiiendas discutidas. 
Desde Potes. 
L a l a b o r d e u n I n s p e c t o r . 
A N T O N I O H b B E R O t 
81 A T E R MIA — C I R U G I A G E N E R A L 
Espeoíal ista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10, l.0.—Tel. 8-7Í, 
l i c a m o Ryiz de PeiiHH 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ü« la Facultad de Medicina de Madrid 
Con&uüta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
l iamieda Monaisterio, 2.—^Teléf. 1-62. 
M í e M e r a Camlío 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
TEILA1SGO1, N U M . 11 j—.SANTANDER 
A L A S S E Ñ O R A S ' 
D o ñ a Rosario G i l tiene el g-usto de i 
i n v i t a r a su d is t inguida clientela " | 
• v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n qtie de vesticlob 
y abrigos, ú l t i m o s modelos de esta 
temporada, presenta en su domici -
l io , Bai lón, 2, I.0 
A B I L I O L O P E Z 
MEDIVO 
ffertot y enfermedades de la stujer 
Consulta de 18 a 8 
Gratis, en el Hospital, los jueTes. 
tt«n«rai Cenartaro II.—Teláfona T-W 
MARCA UEPOSlTAn* 
< y 9 L y a Je ¿ M e 
<// eosec/tero 
Visita de inspección. — Con-
ferencia.—Comida íntima. 
iDosde lioee una quitVo.-.'na liáliasie 
cutre notsujitrus el inra'.igable y cu to 
aini.sp«'itor jefe nóiü .Mikui io ngulp 
GtóiHléB. Daimnite ^stos d í a s ii.a •, i s i íá-
do lías escuelas do tros Ayai i taniWn-
tcis: Potes, Piesaguero C iüoi ' igo. 
El traJmjo ha sido i un in'.en&o y 
tan ta fe pone , este celoso inspector 
en l a labor del maevtro. en la í u n -
cióiri de l a escuela, (piv» con insisten-
cia, maicliacona t~i se quiore, prolon-
gia eu estancia horas y horas outre 
n i ñ o s y niiaestro», sen'iibráriHió á ü t r e 
é s tos el enrtuisiasmo', por ios nuoivos 
aisipecitos efe l a uiúidoripi e s e ü e ' a . Ya 
IM> es aquella visita, do iñspesóióii pu-
ranuenite t écuám, r^gicUti y fr ía , c[ue 
por sferlo es in í ecu i ídn ; ahora el infi-
peictor dirigía, acons-oj.i, cooi«jí a y su 
ejeinipilaridad es de inosí i inal ' lo valor 
educativo. 
Tres, cuatro horas cutre los n i ñ o s , 
traba, ¡a ndo intensauientev 'hoy y 
quince d í a s seguidos, sólo puede ha-
11 l io (|iuk'u sea de nuadora de inspec-
tor y cortada en 'niena Inua.-
(Gomiio es na,tura'l, las autoridades, y 
e;l jiiuieMo se dieron cuenta de esda 
labor desusada- y coi respondiendo a 
ese entusiasmo, í i á ñ i e c.frecldo, aun-
qu¡e sea. oferta egoís ta , todo géne ro 
de fiaciliidades para el fomento de l a 
cu l tura . Esta oferta u n á n i m e y es-
pon i t ánea ee l a opin ión ganada por 
eí hombre, que, con voluntad de hie-
r ro , dedáida los i'rUéjtvrós d í a s de su 
juvenilud a laborar por la cu l tu ra pa-
tria.-
L a confereni ia. 
' i ' enía el s e ñ o r Angu lo decidido 
p r a p ó s i t o de verificar &á tres d í a s 
consocuitivos lecciones p r á c t i c a s , d iá -
logos pediagógiciDS y conferencia p ú -
blica, pero por l a premura df! t iein-
poi hubo de l imi ta rse a rcuiiiir i m d í a 
a todos los maestros del par t ido y 
r r l r i m a r coai ellos una «convers í i ; pe-
dlagógioa, y a t a l . objeto fueron és tos 
convioicados pa ra las )iueve del d í a 
17, en l a escuela de n i t iós de l'otes. 
Con urna asistencia de cúareni ta y 
ciinico maeiatrios y alííunais personas 
niiiteresadas y e n t i v i a s í a i s por, ¡os pr-o-
Ul/etmiáS de l a e?ipeúán2Kíi; que fueron 
¡nivit-adlas ;iJ u.r'o, enkpezó ĉ l .sefior 
A l t i l l o saludlajidcji nm.y e'.'usivai 1:1 ule 
al Magister io leihauiego, de quien le 
l iahian brclnv for 'maí mi Juiicjo oqui-
•voiCidO'. Po r l o que veo hoy, y por .ni 
píaiab po r lias es-'U'ios que lie viusita-
dio, dii(••(•, óbibo qu" sufr ís una in.iust.i-
fida.dia. pnisti-igaición. Desdo htiy os 
viifneaco mi aíocto y mi c a r i ñ o . ' 
Nasoitros, los desveii turad os, km. del 
iia;l.,i¡i> sdáonkáosóf, eon í in i i a diciendo, 
neaesitaniios u n a voluntad inmiar- ^ sá-
bile y un paganismo que ví naa o mue-
ra; pero cpre si una de la.s 1 aiieLS del 
oirganiismo süiaumbe, sucr.iiUei.mos to-
di .•; pém .si uiia, t r iunfa , el ti i i info 
será, de toldos tainihiéin. Tuvo, el se-
ñur AnguiHio p á r r a f o s c-flfaicdwi't&imios 
y eíniOicionianites, f\U2 fuiei-on .^ubr.aya-
doa frecuiontanjente por aclamialciviñes 
y aipílausos de sus fervorosos oyentes.1 
l'a-ó lüfe^q a ¡x-upars" de ít> aiie 
debe ser escuela y de cómo debe 
tnalvajiar eil nmestro, y con comp'd.'n-
Criía insuiperaibilte y un" gracejo quie se-
duce, do.moislró que no es f;bni l i a l l a r 
dos mlaestrcfe- quie coincidan, cu los 
protKidiimiipinitos; pero sí hay ÍIMI.-IIOS 
qiite Cioiniciiidien en, los resoltados, 
cua.ndo los progi-amas los datitia el co-
Tiazón. 
Y haciendo', como Mem.pre, protes-
tas die huni.iilldad, v con una. compe-
tencia que contrasta con sus pocos 
a ñ o s , p a s ó a diar a l g u n a » lecciones 
p r á c t i c a s sobre diferentes asignatu-
ras, fiienido 'fi, pr imera <.r»v.1ermina.-
üión voluniiétricia centi'is.imal del aire 
y cn-mpoisiición y oambiois de estado 
dlell aguia». 
iDiibujiado mi miatraz Idzo ver la 
íoinrtua de aplioar el fósforo y funcio-
nar el aparato hasta obtener el resul-
tado que ee desea, y por miedio OG 
un esquema d e m o s t r ó la segunda por 
te de l a leooión en f.i-rma s , • lani ís i -
ma, y al alleance de los imño^, ha-
0 i1.'.ndlo ver a los mae-d-ms lo fá i i l y 
ii;l¡il que es la e n s e ñ a n ¿a de las cieii-
f'iV'̂  íniaituirailios .ion.' >ia (scnie'lia y de 
'n'iu.r.ho mayor valor cidneaiivv qne 
n • i.Vsiíar a los n i ñ o s es.tmiia.ado los 
i ; 1= que tuvo Jacob o la larga l is ta 
die ICÉ Reyas de l a Monar(|iiía v i s i -
giixia. 
iLuiet-go se ocupa de l a e n s e ñ a n z a - d e 
la -Ar i tmét ica , y d e s p u é s de seguir 
m u y hábillmlerde el procoso de la 
• asignatura, pliantea, i'eisi.iieilve y razo-
ma u n proilílemia, IJ-U^ 'Ofrece Con 10 
inorma paira esta cll'ase d)o trabajos. 
Rraitia ^igluiidiaimeiiitei dlei l a irnipor-
t,anici(a de l a Graiiruáitica, y diespués de 
.enitonar u n Mm.no a l a me¡moria de 
Oervamtos y reoomiendar las olivas' de 
adigunos l i teratos canteimporilneos, se 
ie.xtle.nde en liargias consa leraci on.es 
solme l a rájiuieza d.el idioma) pa t r io : 
se ocupa de l a imiportiaivia d'el eje-r-
oicio de análl is is eii RÚB di.ferent?,s r.s-
peiotos, ejercicdiq iudisifneusa.ijle para 
^ . 
M o Gañía iraf l íe [flüailüs 
A B O G A D O 
Plaza de la Libertad. 1, orimero. 
Ká peiríietcto cioinioicaínMiento de l a leu-
gü'a. 
Terniin.a ei Sr. Amgiullio cion un:a g'ro-
sia n/ota. seinltiianenítaíl y Irish-, qm- l:izo 
Ddmffir a.bnmlainteiS lág'ninias ' do sus 
<ijios de h i jo aimianiite y oa.r'iñioso, y to.r 
al ailiina deil .aiiiidiitiu.niu Uleigó aqiind doUn 
Notas deportivas, 
E s p a ñ a a n t e l a p r ó x i m a 
O l i m p i a d a . 
Acaba de regresar de . l a ' c o r t e eb J)í a todos los deportistas españoles 
••.-ñ.ir l.al'liite. que el Rey es tá deseando ayudarles 
Eiytá.bainns ansiosos por conocer el efiic-azraenjte.» 
-esii'lilado de sos gi-stiones ron nio i i - ,Cl)n e] a;|,n,|a j i ^ á de entusiasmo 
m a n cobarde-mienté.» 
De «El Pueblo Vasco», de San Sc-
K> de Julio luasita. el I") d'e «leipt.i.emibi'f: x --
Termlnaidia la. coniferencia, todos 
los reiumiidlos se t ras ladaron a lia acre-
que le afl.ig.iia, quie poir un m o - m e n - l o d e la coim u n c u c i a de- E s p a ñ a a salmos- del Palacio de Oriente. Abo-
s é hizo eil siilienioio y Immir .-.s y mu-Ja p r ó x i m a (t'lkniplada, y hó a q u í ^ vemos a poner .en p r á c t i c a l a Inu 
jeres nefceisiiit.airüin u t i l izar ¿i uiañuelo, cuanio nos dijo el celoso president; ^iatiVia regia. Dentro de m u y poco, 
ouial sá de allgún. doloo- y prupioi se del glviMpo alllétaco: ,en ia prensa de Madoad se a b r i r á la 
i r a i a r a , y esto siginiifica mn.ho, sig- «Mi pr imera vis i ta fué al conde de sTiscviipcIón nac iónad. Ail másnio tiem-
iiilica, quie el corazóin diel Magisterio la M o i ' . i a , quien debía sa l i r de un pi0 se h a i ' á lo misario en l a de pi-o, 
lleibamiego líate a l u.nísono con el de d í a piara otro a su. "finca de Santan- vincias 
su' j.efe quie lias pealas y las á l e g r í a s , der. Edo ¿e f to r me di jo : «Estóy dis- Y f d ^ mie,dio.resultado, no 
como él hiabiia dicho p M m v r o , q ^ á e - p ^ , q a ^aba j a r con entusiasmo M, J ^ ^ Estado, a l G( 
njpiartailiais. • ,,-,1 ca-rgu ji-ara el q¡ue luí ilesignad-o; 
& . t r a t a eil s e ñ o r inspector del mero s i veo (iiu^ se" me nonen t rábás- ' 




ses de l a e n á é ñ a u a a . E n seguida s a l u d é al sejSor Salva-
F u é ideaf gieueraB alargiar las v a - t ( l l l muúsU.0 ,1, Instruccioj . lodd i - , ^ f - fl 
Idacii'onles caniCTÍlaTeis mermando en ca ¥M(, i|u,slJV ,„,,.,,-„,-. mo- nasUm)- „, , f, , . 
lia parte propiorcaoual las qm¡ se ve- 0,i(- lh,u . , ,„, .„,. . , .¡(.r,a Habiendo v" - Alberto Machjmbarrena. 
nían. disfruitando durainte el ciurso y fas . l i l iool ladi 's que e n c o n t r a r í a m o s Aver puiblicamos un despacho tete. 
ñ j ,ando las cianaCulares dieedie. -el d í a ̂ . . ^ .oU&aíir ,-lia ̂ v e n c i ó n del Es- gráfifoó que a ú l t i m a hora nos ti-ans-
ño se votaba en las Cortes, n i i t ió nuestro coiTesponsal, dando la 
-La misma nbi."ció.n nos hicieron o! notiicia del fallecimiento del gran 
ma-s t ros h a b í a n acordado u n a .Hmii- >' S " ' " ! !* , , • " do H i e n d a . . ^ I ^ ^ ^ S d á ^ S í L , 
rt-r fn«imfn niara f̂ sifif>inr a sn ipfe 1 ^ deciu', qme para obtener un cr3- sonpumlio . pues desconoc íamos el 
^ A T ^ n e 5 a r J í o n e - ™ " ° ™ d t ó t i n o a que E s p a ñ a to- estado quebrantado de salud del ma-
Puranitie l a comiidia, que h m i - p u - da, ha r t a fa l ta que las Coi-tes, que g i r a«mdamen te , era cor ta , 
d í f a u o s IMnijair baniquete, r e i n ó l a se, iban a cerrar de un «momento a He a q u í como l a prensa donostia-
m a y o r aniiimacicm: v en' franela cama- 0't1'0- votaran una ley en esle sentido •''•'a da Ja not i f ia do sn muerte: 
rnd'i i ' ía, no fallitanido cteflabráldlas ocu- o esperar a su p r ó x i m a reapertura «Ailil»erto Alm'ih.MTi,l.:nn-ena w a un ca-
rroniciias que cou lia cihispfanite a^u- en octubre; con l a i ñ i s m a esp.-ranz.i so de precocidad en el m i b o l nacio-
dieaa del s e ñ o r Angulo, liero,'. a ^ l a que ahom. nal. Aiún infantLl, s u p « escalar con su 
'comida u n «pdHoglo de festividad. Be lo con Ira rio, para obtener la JW-go maravil loso los prnueros puéfir 
A l t e r m á n a r , y a proiouesta del se- cantidad m á s exigua ser ía necesario h-s en aquel^ E.aso de feliz memoria, 
ñ o r inspeictor, se a c o r d ó enti-e los co- una porcmn de intenminabOes t r ámi - ' en l a Rf'3^ Saciedad y m á s tarde en 
m.Misab'.s .sulnienir con. u n a imijiórtañ- * s '̂19 aciJ«o t e r m i n a r á n ma! en el 01 M a d r i d F . C., bajo .cuyos colores 
te cantidad en favor de los rompa- Consejo de Estado. En vista de e- la- l legó a alcanzar el t í t u l o de campeón 
ñ e r o s postergados; y con el fin de te- le*'-o"oii,naif>Mvuos, déc id imos cónsul - ^ f i E s p a ñ a en l a temporada 1010-17. 
mer un ncnerd'o de este d í a imborra- ta-r el caso con S,u Majestad el Rey. 1 ^MS- ^loMies y eficacies cairacterísti-
ble, se obtuvo u n a foitngrat'ía que los Con una amabi l idad y un c a r i ñ o ,:as ^e juego en su puesto_ de mediijO 
atsiilstieaites cuHiiseiivia.rá.11 cómioi reliquia-.qiuie no mierecemos, el Monarca nos cen^ro' le_ valieron prestigios, lauros 
d'e íri l toioe aitoctos prol"-simialcs. i n d b i ó iniinediataanente ai conocer ei 7 papuiaridaid. 
Es osit" o! p r n i ' - r a'do d-- i - i a indo- objeto de nuestra visita. >'n retirada nf ir ia l de los campos 
1,- i-.-ali/a.ilo po r d s o ñ ó Viiigiilo en la «El Estado dol.e avndni-os—nos d i - de fútbol coincidió con l a termina-
po'vi.noia, ofrerdendo para e.l n r ó x i m o jo—: pe ro no s-damenie dobéis con- cmn de su carrera de arquiitocto v su 
oltoalo o t ra omiXierejuciia en (pie t ra te har en este 1 vo. Haced lo que han enlace matr imonial ." Y a sus labores 
rile estos dos impmliantrs pontos- hedho en Ingla ter ra , en Esdados Uni - te.••nicas, y a su hogar, se consagró 
^l ' rogramia racii'oniaíl d e - u n í a es me- «os : i n i c i a r nma. .suscripción en toda eO llorado Ailberto con sus afanes -ñas 
la. rural . , y «cPOian a r e a á i m r s o a a l .É^ipaña, ,a l a (pie concurran las So- caros. Sin embaigo, s e n t í a l a rmstal. 
y pr.oili s.ion,ail.miinte.'. cictlad.-s dc ipor í ivas, los protectores g i a del futiboil; ¡y c u á n t a s imañanas 
A. do.l dopfirle. la .^cnle acá 11.da.lada. Yo di minicallies, b i i iyendo de reclamos y 
m—mmmmm^mmmmm—mm^—mm—mmmmm fiíOHirará " I priflTlierO, V. adi-inás, pe- pi p 111 a r l M-,r í a s- •! a 1  cnlivados bov |ior 
d i r é para vosotros. E s p a ñ a tfebé fi- los v ín tuosos del ba lón—, admiramos 
Jiu-rar dignaíiiicnte en l a p r ó x i m a en Ato'dha su estilo inupecable entro 
sordo- ' ' h 'np iada . Rara ello debé is preparar jugadores de modesta ca t egor í a ! De-
con t i n r p i y a los atletas; y para esto por t i s ta convenlcido de los beneficios 
os •hace lailta dinero, qiue no tenéis , de l a oudtura física, el fútbol era su 
A ' I « u f a r l o en; seguida' noi ' medios ejercicio favori to. 
Y cuando l a Real Sociedad estimó-
D e e x á m e n e s . 
En la Escuela de 
mudos. 
(A las emitía die l a .miañania d'e í.yeir n i ' ^ ' i^o t* . 
Invicron In.ga.r Ims exániíMii.'s de los 
.ailinimnos ipie asisten a. la. líisf-ue;i,a da 
sioun COM 1 nuidi un y oiiegas, s w í w n tó l'( n iu da 
\\m' ei Exuimo- Ayun.liam.iieiiit-o y que 
©Sltá imsliailiália en la Academia Poii-
técnii-cia^ 
Eil aicto a que as is t ió l a Oamóisióti de 
Beiliefiiaenoiia, resulltó siumamieinte sim-
]KII1¡'.-.O,- pm-s (i.omost.ra.r.on los anorma-
lies qim. (•m este Orutro rteóitiéó edn-
icaciiiin los progresos que diui-ant-e e l ' 
icuinsoi luán maQMidO' y qao puede A ( 
«eirviirb's dio base para gania.r el sn,--
tento en ed jno.rvcnir. 
E l s e ñ o r Torre, piiiesiidenle de la Co-
miiiHión., f.eiliiciitó al dirocloir do la E.s-
oueilia., d o n L a u r o l ^ n m ¿ , y m u y efu-
(SiivianKeute a l a paiaftesom d o ñ a l u i -
sa. F r a n c é s . 
Oosec/ie  *") 
FUENMAYOR (Logroño) 
D r . V E G A T R H P R G H 
Espeoíal ista en piel y secretas. 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez NüAez, 7. 
NOTAS NECROLOGICAS 
A la edad de 63 a ñ o s - y confortadn 
con los auxi l ios oypirdualesj c t d n u ') 
ayer éü akua a Dios La bondadosa 
s e ñ o r a d o ñ a Teresa F e r n á n d e z y Fer-
námdez. 
. S e ñ o r a de altísinufis virtudes, bon 
dadosa y extraoirdinariamente car i -
ta t iva , fm; un modelo de esporsas j 
de madres, c a p t á n d o s e con sus cual i -
dades ejemplares imult i tud de gra l i t r i -
des, c a r i ñ e s y sinup^ti-as. 
La amabilisMua scñi . ra , piad.isa. 
miente p é n s a n d o , h a b r á enconli-.olo 
el pn-mio que Dios g u á r n a para las 
laJiinas buenas. 
Descanse en paz. 
A site hijos, don Manuel Alvaiez 
(ded comencio de T o n e l a v . - a ) , y do-
ñ a P i la ; Alvarez F'Miándoz; ¡i.ij.)s 
poli! icos, doña Carmen iVña y don 
Marcos l ' o l idu ra í e n l r a ñ a b l e amigo 
niii'.sti'o): nieto, José Po l idnra ; he í 
o í a n o s y henmanos po l í t i cos , t i os, 
sobrinos, pr imos y d e m á s faniiiliares. 
'•uviamos nuiestro m á s sincero pésa -
mic, d e seándo l e s cr is t iana r e s ignac ión 
en trance t an dolorosisimio. 
* * * 
En lia pintoresca vi l la do San Pe 
dro del Roni.er.al, sub ió al cielo el pa-
sado jueves la m o n í s n u a n i ñ a Auro-
r íne Mi^n.dcz lliistama.nite. 
. Sonliinos grandomeido la desgiaci.i 
qpe alligie en estos moniienlos a los 
desconisalaidos padres de la n i ñ a A11-
ror ina , nuestro querido amigo el so-
l .eslanle de Obras, publicas don Fé -
l ix Migmdcz, y la bonidadosa s e ñ o r a 
doñia Auro ra Buetamante, ¡i los oua-
fes enviamos nuestro p é s a m e m á s 
sin 'ero, ipic bacemos extensivo a los 
berii iai ius de la n i ñ a ; abuelos, don 
T o m á s Mi'guielez y d o ñ a l i a na Ibó-
ñez; biisabuela materna, d o ñ a Ma.í'ía 
Santos Ritiiz Agarr io , t íos , pr imos y 
d e m á s parientes. 
1 
L a n i ñ a 
M al tlelo el día 19 M towente 
E N L A V I L L A D E SAN PEDRO 
D E L R O M E R A L 
; Sus desconsolados padres, don 
F é l i x Mip-uolez y d o ñ a Auro ra 
Bustamaii tp: .sus hermanos, sus 
alnados, i ) . T o m á s Mi<nieloz y 
-. d o ñ a Ramona I b á ñ o z : su bisabue-
l a materna, d o ñ a M a r í a Sanios 
Ruiz Agar r jp ; t íos, i )r imos y de-
m á s parientes, ' 
rAh 'T íCII 'AX a sus 
amistades t a n sensible 
p é r d i d a . 
San Podro del Romeral , l'.i de 
j u l i o de lí)23: 
alLMina vez .necesairios sus servicios 
'nara la defensa de los colores donos-
t iarras , Allverto Machimibarrena se 
dejó dominar por su acendrado ca--
riño a ila entidad uue le h a b í a hon-
rado con un puesito preeminente <f 
'-y-xó con todo el entusiasmo que él 
poseía . 
Y no sólo en el terreno de juego 
d.-i|J!egé sus entusiiasmios realistas, 
sino tamíbién con sus conocimientos 
• r fesiouales, atendiendo a l a direc-
< • de las refonm.as del campo de 
.Vi! n'na con motivo del «miatch» Espa-
ña-F i rauc ia , de las eme en su día se 
hizo trió elogio oinniplido. 
Vü.erto Mac.himbarrena decidió tras 
liadairse, hace a ú n poco tiempo, a Ma-
d i i d para reponerse en su salud; y 
di -de all í vino ayer l a noticia dolo-
h simia de su fa l l ec iuáen to . ¡Pobre 
Alberto!» 
Convocatoria. 
Se ruega a los jugad ores de la So-
ív.'.lad deportiva Unión Montañesa 
orí pr imer equipo y reserva, asi co-
OM a los de la M o n t a ñ a Sport, asis-
t an a su domici l io social, plaza de 
Ta -Consti tución, 1 y 3, para formar 
los equipos de la Sociedad que lian 
de j u g a r m a ñ a n a , domingo, en los 
ca.mpcs de M.ii'a.mar, ,a las cinco de 
la tarde..—-El MT.rctario»< 
L N 8 E A O R A 
!Z 
F M E e i O E N E L D I A D E h m 
A L O S 63 A Ñ O S D E E D A D 
H A HIENDO R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . •• P . 
I Sus liijós don Manuel Alvaté 'z F o r n á n d o z ( d d Cmnorcio do Ton ' ída-
j vega) y d o ñ a Pi lar Alvarez F o m á n d o z , lujos p dilicos dopa Car-
j im n P e ñ a y don Marcos Pol idura . nieto J o s é Pol idura , liennanos 
y hermanos ])olíticos (ausentes), t íos, sobrinos, pr imos y d e m á s 
rain illa 
h'I F C A X a. sus amistados la oncomiendon a Dios Nuestro S e ñ o r 
t é n sus oracionos y asisia n a los funerales que, por él otorno doscanse 
j do su alma, se o o l o b r a r á n hoy, a las D I E Z , en la parroquia de Sao 
Francisco, y t) Uv^ónílucCjóo ñu] eadáv.ei", que se rá le-y, a las DOCK 
[de l d í a , desdo la casa mortuor ia , Acora de A m ó s do Fscalanto. Dii 
{ mern (;. al sitio de co.stiunb.rc; por cuyos í avon - s ( |uedar;in agrad -
! cidos. 
Santander,.21 do j u l i o de l!<i5:; 
La misa de alma se .•idel.rani boy, a las ( X ' l i o , on la parrnoaia 
mtes citada. 
Funerar ia de G. SAuN MARTIN.—Alameda 'Paimiera, 22.—Teléfono 
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L a situación social. 
i r i B a n c o E s p a ñ o l d e C r é -
M o c e r r a r á , a l g u n a s s u c u r -
s a l e s . 
reoanislriUiCicioiiC/S, onitrando al trabd̂ o 
unos 300 obreros, oallciulánidoise que pa-
ra fm de mos podi-á e rápéz íÉ a rogarle 
iiiulevainiienite. 
E l aliciailidle de Zaragoza, acampa ñ o -
'do de alignmios Qonoej'aileS, lia v is i tado 
música y teatros. 
P r e s e n t a c i ó n d e l a C o r a l . 
Ó e verdadero aoontecdmiento antis- C ü a n d o comienzó l a terciera; ya no 
lia zoma arrasada, paira coirclorarí-e do tico • puede oalifiioarse l a p r e s e n t a c i ó n ¡había ni u n solo oyente (Jute ,se a l i v -
i a luagmitud de los daflos. en muieslro teatro del maginífico or- v iera a discut i r el positivo valor air-
iLo ú n i c o que quiedaiba cu pie en el t i tu lado «La Coral», que se c reó t í s t i co ' de la g r an masa cora l santan-
pueMfeidito de San Juan « r a l a igle- h,aoe ai1gún t icmiro con elenientos a i - tíerina. 
Del a t r a c o a u n t r a n v i a r i o . , . l isticos nwtonecientes a todas las d a - Los orfeonistas, de t r i u n f o on t r i n n -
MAiURID, 20.—La s i t u a c i ó n con ros- ^ ?y 616 na hunidiido la cupma, cau- &es ^ ^ 1 ^ ^ i a ciudad. «o, fueron desaiToJliando esta parte 
baiiGario c o n t i n ú a . inf0 graini(las destrozos en el inte- isiguiendo eil erjean|p,la. de Bilbao, del programa, d i s t i n g u i é n d o s e de ma-
Piamipioina, San S e b a s t i á n , Baroeilona hera notable el n i ñ o Casuso y La se-
da cauca ó a de 
n c a n t a d a » . 
jun.iuíiw-̂ - o c o n t r a p e s t a ñ a . ' E l Banco E s p a ñ o l de Créd i to b a re- ¿ ^ ^ " ¿ ^ " ^ r ! ^ no un orfeón ouialiquiera, a l a mane- ue Ja voz del p e q u e ñ o Casuso y a 
protesam dictado admit ido a ocho empleados. AÍÍ^.»O t^m^'Jíi?'0^ wi«5n.narr>!^ ant igua, sino u n a verdadera m a m tuvimos o c a s i ó n de hablar cuando la 
contra An^e l E l Banco de q t ó a ¿ L a ha despadl- J ^ S ^ T t ^ S ^ i ^ t0'ra1' l)ür * * * de ciento Coral dió en l a Escuela de indust r ias 
-'•cot. ^ J f S ^ S S ^ P S T ? * ytc> cuarenta voces de s e ñ o r i t a s , hombres el concierto para sus amigos. Tiene 
W M ^ ^ m M ^ . y nif ios | ^ ^ ^ ^ elePidys ea n i 7 ^ n c d o n a d o l a d icc ión d a r á 
oída© ctliases cscrupuiliosamente hasta conseguir un y perfecta, el tono ainmonioso y el 
í l a regresado d'e Oaiktoívud el i n* - t 0 ? ü P ^ t o , bajo la d i recc ión del gusto exquisito, cualidades que ¡Ku ári 
Ja Banda m u n i c - de él un enorme cantante si al arle 
profesor de m ú s i c a , se- l í r ico pe dedica. 
con u n a constan- Tan to éste como l a s e ñ o r i t a Callr 
,, un ida a u n m é r i - j a y l a s e ñ o r i t a l aqpá^rdo en el aoíd 
.fe Satanizas y l a («u-ardia ci- de enviar delegados a provine ja.s. m a ^ t u d y ouiant ía de los d a ñ o s , asá to indisiautibJie, ha realizado lo q u e d e «El r u i s e ñ o r » , fueron a p i a u d i d í s i -
• mu oercamdio cu monte donde so o t ras novedades . cicimrv de liafe miad ida urgentes imprei<- pa ra todo el mundo se consideraba mos y m u y celebrados por el públ ico . 
P miio están los atracad>res. BiAillGELONA, 30.—iSe conocen deta- eanidifcftés pa ra su repaíración. como inhacedeiro. "iSota del Oam», la encantadora • 
eaimiieza a creerse qiuie no es- lies del atraco dio quie rué vtct ima ano jfc,,. ci deséeseonubro del pueblo de L a p r e s e n t a c i ó n de L a Coral en el ición de Morera , fué interpretada zna-
iiiiocnrte, o que luán logrado che^un obrero tin£to^a¡TO>-^^ ^ ^ ^ g)g,n jonan trabajian unos 500 soflda- Teatro Pereda c o n s t i t u y ó u n gran lavillosamiente, y lo mismo «Lga ru í -
U n atraco . 
^•rfMX 20—'Al pa>9ar por la , - — 
j } . V f t C J b ¡ |,V|¡V K.Hiri'íuez, fué pdeto del oonflioto 
Jfc de Aaiaio'i > iv¡áiivjidsm&l que le estaiciomarja. 
pajeado Ptu î̂ ; ^ pulsera y algu.- Los sindicados se han 
u'W í1e J Antonio Amador, por los do a uno a coinseciuieuc^a del boi  ^ 
pestafta y ^'«M-idkw en 12 v a5 <le Se aseguira qiuie H Ban jo Kapano.. dio ^u.,,,.: , 
» Z I " " C lód i to « a v « a « M de E m - J ̂  ! ' ' 
ibril y qu' ^ ociloaiia y lias de otros puntos. ^ r,0i0.r 
a S 2 l o r 6 S del B a n c o de E s p a ñ a iMIañana ck 
aV? ^ ° c-, f-dimuiniican que cont i - ios einijllieiadoi 
pe 
Mamrasa oomi mi an  
•n ser detenidos los atracadores comunicad 
'"" ' d d Banco de E s p a ñ a , qme de oa1 
pero 
en 
fugait" se dell muamo, incendio en u n a f á b r i c a 
Itres sujetos sorprendiePon al con- ̂ m ¡ cn(ya labor se hílTC p e n o s í s i m a y éx i to , pr imero 
dlucibor Mnguid Box Calvo, arrebatan- 1>f,;iigi-üsa, por las emanaciones que se de ante. Todos 
m u n a ckte ci damem (juo llegaba y el ro lo j . feipirenidfeín de las mxiitenL'áis en des- fados por J>a 
de púb l i co y diespués ñ a s de Atenas» , que cerraba progra-
s los n ú m e r o s interpre- mía t an interesante y sugestivo, 
r Ja inagníflica a g r u p a c i ó n Gomo regalo, y ante los calurosos 
í u e r o n didhos de modo insuperable e incesantes apiaiusos de la .as 
pior sus ciomjpanientttes, que, d á n d o s e blea, Î a Coral can tó «Los tros t am-
cuenta de que Santander entero te- 1 . res» y r e p i t i ó « L ' a m p o r d a " , t e rmi -
, , n í a puestas en ellos sus miradas , se nando a s í su «debut», qme no ha pO¿ 
" " I o S S . * . i ' ^ ü ; i,.-.. i 4 t ™ í S r U ; r % e r t « c c M o , i Continúan las agresiones ^ m m r n a «f « m ^ j m m a dido s * m m f e b r H t o t e , ü eá -
La Compaimia Uanaiiana uo „-<i* n.i wXahî m v «¡í-««p . ^ ' r - i d . . ^ A 1^.» - « U A I ^ » » real izar un verdadero prodigio de vo-tusiasba. 
¿ m ^ o un nuevo p r e ñ o para el ¿ ' ^ ' ^ d C I O S r e b e l d e s . . a l i z a c i ó n , .lo c o n j n n t a c i ó n y de sen- .Para f inal debemos a p m t a r i -
aiiilién dn L'OCK. , , • , v Atnnmn nn\v\-Ánfí. - .. , . t imionto . t r a a d m i r a c i ó n m á s sinriora v pro-
1 ^ ' ' ' ^ t n l v ' í r h i ; : ; ! 'd . i • S n ^ S ^ . ' S S S d S ' S X * . I T O , : * ^ ' a . . ^ « « t e n , ^ ^ do i ^ t f i b w f e „ „ r a . I director o r f . í n . ' s e -
VA hubo nn incendio en  dolUe el uvero q e Uleviab   re-ioj. 
• tejidos propiedad de ios E l atracado, p id ió aiu.xi.lii'0 a una pa-
^ 1 Kriflh V Oompañ ia , rvpu de Seguirirdad, l a cua.1 cons igu ió 
. ^ i n i . V r n las p é r d i d a s en unas detener a dos de los atracadores. 
^ paS; " Uno de elbis se lliama Aaberto Obien-
g.üOO p creías. 
oamiposieión. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
xo.nte K i l ' i d a " .;n e l p'reeio, y que Cervora M a r t í . 
veñidiiénideee ail mismio que i-egía I'lara realizar la detiención los guar-
L l S L a la Banca Padré . X ™ ' Z Z X l ^ Z Z s e ñ o r M a r t í n e z Sinceramente esttoamos q ê ê a 
á f d L O N A . 2 0 . - A ú n no han po- ^ . a l o inontar on un t r a n v í a . " g a 1(a on,n.feTOn,oia ,ex,tva. C o r n i z o , et c o n c e r t ó , en medio del gran labor de c u t o a debe .ser toma-
nido =er iaptumdos los cinco sai jetos .Ell tercer banidado se ' l io a la fuga. aildlirilari(a ¿-.¡portamaia. . 2 
S Seiítaron robar la banca B a d i ó miipoisiblo su caiptui^a. i9a M í í 
r E r e s n sucursal del L a m o do ĴEIt ¡gobernado,!- c iv i l ha eu.trogado ^ d.0 u, 
' 125 píeselas a cada uno de ios gua.r- F 
aonsifíuieinitie nerviosiismo propio del da en consi de rac ión por el pueblo 
todo, pa 
ihojrlenaj< 
is s i m n a t í a . 
ír t S l ^ n S Í ^'-H'ot-.as con el b r í o y l a seguridad de C a r i ñ o , a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a que' 
ci,ó e'iendlo irapoisiMie s  das t ina. ''''^'7:^1, ' ' í i r X n t ^ o ' . V a., n, ovi^(. .r/ en Púbfláco y a n t e á i s , con el co- t , r a que se cristalice . n u 
je mienta!()n ioi>ir la ..ai.t.a . a n r . ^ .,m,J,.,1:,!l(1r r iv i l n. «n- t r^nd-o ..,fcu *I,art'a' aJ' P^eoer, de l a existen- r o t i tu lado «La m a ñ a n a » , de Bomas , bomlenaje de ca r iño , a d m i r a c i ó n 
r ^ , J - ^ . J 0 0 0 . áe r ^ I í l i a atacando todos los orfeonistas su  r ó n a t í a 
OCJIDO es cada vez m á s estrocfio, 
sperándoso que de un momonto a 
lados. se manifestaron anoche en las gran-
de! mayor entu- des ovaciones que, en la calle, reci-
aplausos prolon- b ió a l a salida del concierto. 
-e rón ron^batidos los rebeilides. gados y sinceros que se repi t ie ron ^ « g - g . 
ü n a conferencia del general Aviles con e «Regreso de los peregrinos". L a c n e s t i é n internacional 
Viajes. M A L I 11D, 20._EÍ9ta m a ñ a n a c s i u v ó í e ^ f f ™ ? * ' la a.9a"c•i,'",, 11 * abri1:' J I -
E ! general Villa ha sido 
1 asesinado por su secretario E l Papa y Wihrt. 
-. un u fUuojMifc y ^mmia, uuuu, r,4«uxuio- -.m.'vum.ii/, w.—iuon wjiua -«orein- jw,v« ..... -.-i ROMA.—.Su Santidad' el l*apa 'na 
rf ú X X n . n v miP fns' víslo" . T P ^ oa P a v ó n y Mancos y dos de f a m i l i a ; se ha colicbrado m eü canamiie!] de San l'ra!"' jo ta en la cual se dis t inguieron roalibido en audiencia al ex canci!l.'.r 
e,1 1,1 f - i r ^ » « l ^ A i a j ó n de Pineda y so- Francisco l a entrega ae l a Modada cn manera notaMe los solistas s eño - a l e m á n doctor W h i r t . 
En l a entrevista l iaWaron de la i -
í u a c i ó n de Ailernania y de l a orun,!--
del RUIIJ-. 
ireaedores do la banca P a d r ó s in ^ Miguel A i ajo 
^ f c S f i r - a v tn* Tnoíívní X su ^ ñ o r a ; don J o s é \ arela Mora ; don m i l i t a r al teniente, coronel de l i s iado res Manzano y Muñiz , tenor y b a r í -  
S ^ Mnnr -vi ^ rovéndose fun-' Aiquidino Mil lán R o d r í g u e z ; don Ma- Mayor , don Manuel Dodé. tono, q.u.- p m * ® !>HviI..gia.das voces. í u a c i 
/ « ^ • q ; ^ S u ^ o ^ n ^ % o í ^ n i ñ o L a m u . a ; don ^ n u e i Sanz V i - Viafe a p i l a d o . ; • , i J ^ _ P r « l o ^ a ^ í J a o v ^ i d n . ^ u e e t ó u 
Villa, asosinado. 
MEJICO.—iBI general Vi l la lia ééfbb 
™>n mu ln« ladrones llasteoa v s e ñ o r a ; don M a r q u é s H e r r ó - I M B L T L I A , 20.-.EÜ teniente coronel l a jo t a do r / r n l l hubo do sor repeti-
S b S n snin conocidas las s e ñ a s de ™ ; don Francisco Gu t i é r r ez M a r t í n , s e ñ o r Frameo h a apliai/ado su regreso da, te rminando con ella l a p r imera 
J o ^ e ks '• ,1 • - f í n'.n m de 1)lE \'A1.1 ..\ l . ' . )LI1>.—Don Teodoro a Ceuta parte del pivgramia. y romenzando asesam.ado por su se^etano. 
i!7 • x > ' ' U ñ a Ortega v seis do famil ia- don P r ó x i m o banquete . la sa l ida del piVWlico hacia los pasi- Eos partidaraos del general quisio-
' " " " ' " r á u , K T W r . l ^ T » L̂ Imfdo c L V dos de fi-niliá ' . . . M B L I L L A , 20 . - ,L„s o cM» .te A r - líos y el ô nSdo. fnoron L t e - f?" « > W »» n,«rte de • 
20 aüf 
|viste traje 
cen rayas - -j--- .• -.•-™-. ^ ./ ^.^ s e ñ o r a . . 
Todo su tipo es ol de un seño r i t o ' D'É BARCELONA.-^Don Hermene- ^ ' Ü B ^ ^ C Í ^ ^ Í f l . . h ^ Í U ? . ^ , r ? 5 7 M a n o t ó l , _ quienies ooíi un,a asesino de Vi l l a , 
¡mal vestido. g*,ldo Gabriel S-.aura. 
•'"a i n f u s i ó n ")l17' BILBAO.—¡38MI Fennando Sevi-
P . ^ f i l O X A . 2 1 - E \ herido por los l l a 0nor io ^ t r ¿ s de f a m á i í ^ J í 
f;i,w ayer, ocupante de un au-
I h u n d i m i e n t o d e l ' ' B a r a c H l d o ' 
[tomóvil que' nó quiso "detenerse "se E n la Gaí,|,''la «*e estuidüos su i--'rio-
Uiiraa Domiinigo Ubaoh. ' • ' i m ái&l Mla'gúistorüo ha aprobado, con 
¿ d f í ' i r M 1 ? CUr't-Í,'n hai?>a ••sa- ' " ' ' S n ' t a l motóvo nos complacemos en t r ^ S ' " al" P ^ ó a ^ ^ todo'su s a t a p ú ^ m o 
£ v ' y ^ d ,n í í , a a, .By,;í,e- feBScitarla efaiNvainientc. fe,T4 f ^ n HP M ' ^ r U ^ Z t f ™ r * elocuente, constituyendo una ver-
m Y sus ocupantes no h a b í a n lo- . . L a posumn de M l e r tamlbion fue (i.wilM.a. r eve lac ión Jas bellas voces 
del mando de las fuerzas de av i ac ión cioinisitancia pei-sdeiteáiite y tenaz han lo-
el í .niciito ooromel BSfifK K indo ián . griado l levar all t r i u n í o a los orfeo> 
El daHí tago ae im(ponidrá la m"da- mistias. Q , ^_>LOL__AH^ , C£>RF„M/,1_ 
E x á m e n e s . l l a "lLI:il,iar a var ios oficiaJios de avia- p i e verdadero aic/ierto puede calif i- o e " * c e i e o r a a o l a s e g u n u a 
ca.rso l a ciorii-irui de Ja ingienua y sesión de la cansa Comunicado oficial. ipmqoroisa p á g i n a niiuisicail del maes-
M.ADRID, SO.-.En el M/inisíorio de t r o Gur id i j i a r a entrada, do l a s e g ú n - . 
r-fr. ^a ne 
'SEVILLA, 20.—íHa continuado la vis 
l a . aauSa; que se sigue cou'. r i- va-
r i a s personas conocádísimais, por l i u n -
loT'ao C^Í ; dimiiento voluntar io del v á p o r . ; 
qjuie estuvo au i imad í s ima , pr>-.-- ,i.:t'..)-o 
D e s p u é s de los temporales. 
"lado parte alguna y oran completa-
M e atónos, por lo tanto, al deilte 
«el asaíto a la Tasa Pad rón . —. „ 
un f racaso . Las perdidas en Zaragoza 
fewQvL0,XAV 20—FI c'oronel Ro- ascienden a cinco millones, 
y 01 .IPÍO superior de P o l i c í a 
K r ^ & ^ l m ^ ^ s H o n ' ^ Z-MBA-GOZA, m - m Sindicato de 
A t é L f i S ^ ^ t l ^ S W dVmcdo-s teSaSS ente 
' hoisliili/ndia, resuiMando herido un SM!- dadei'a ro iolacnon l s ellas ces qute las enltionaban. lellias l a d'el oapitám, que di jo cor.ocia 
d'ado i n d í g e n a a consecuencia de los T a s d i - l n - i ias s e ñ o r i t a s V los n i - ñ)&' a reailÍ7íaírae ^ hmyAlummto, pero d iwmros del ememigo. - Cas «̂ &T.]ng.ui,aas_ senmixas y ios n i qr¡¡Q ^ d4a a éi. 
Z f " 0 ,nos (154<?' a c o m p a ñ a d o s a l piano p » S l U ^ n á G r ¿ ses ión estaba i n -
].a P'i-ofesora dona Lo a Aflvarez, d i - flOPmiainido ea ñ g ^ ^ el ou.aíl cuminua-
je ron tan bellamente las escenas del X¿L SIL ]ja,bo,r ma¡ñainia. 
g r an maestro vasco, fueron calurosa-
MElDfCO-CIRUJAiN'O . menstie aipfliauididos, hasta el juini» di 
GINECOLOGÍA — P A R T O S parecer ¡ n l o r m i n a b l o la ovación, 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero El] / .«Tantun ergo», do Mitterei-, can 
De 11 y media a 12 y media, Sana ^ado a pe t ic ión , fué tani,bién objett; 
torio de Madrazo (Medicina interna) de s i n g u í a r e s ovaciones, cerrándosej 
Brafado « s.aJGt0 llamado Pa lmiro Desde Luego:se ha llega vo a la Som- _ T m l n f i !<* días, ATCROÍO t^t ívn* a s í l a segunda parte. 
y cn?i i,,^,? 9 an,. Firan í ^ o - r t a n c í i a B i e w s del Arnaibal se Ha reunid  pa-
I L S A lnfraotuosa. m \,..l{í)r áe la .- i luafión creada, a los 
V i r o nn ?re Un d i n a m í t e r o - aaiii 'uiltorcs con motivo de las úl t i -
Ja Po3!p,V„ Ha , Sld0 deteni_do ñ o r ^ tormentas o inundaciones. 
m » ^ ' V a Z5!11!11 ®e considera cóm- p r o b a c i ó n ' d o que Jas p é r d i d a s asciieñ-
í ,L' Ofi la la lmoación do ' 
Ja Gasa del Pueblo. 
Al s 
ííaietoí 
wmbas en ^en a cinco millones de pesetas 
Se t r a t ó , como loma de pr inc ipa l l a s t r a d o se le ' encont ra ron urgemicia, el arroigtlo de Jiáis c a ¡ a r i a s 
, • y formula 
m do explosivos 
m Z IVJ?™V'1&S P,a,ra ia fabrka- d'e las acequias y paira esto arreglo se 
hiain reciibidlo í0.000 i*esetas de la* 
• — ' — obflas deO Pantaiñh ta R e ñ a 
».u DnPTñi? c D i f c n n i m Ü 
' t f U l l U U r , K l l C I I J I iiHedidas pfana la oirgiamazaidóri «a. lah 
^ Hospital de la Princesa, de Ma- — 
«. pasará consulta de garganta, 
^ ariz y Q'dos. en P A D I L L A , 26. 
Pára contable 
^ t e a t e o cargo anáJogo . me o í rez . J A I?R() 
o X o o 
¡De 16 a 17 a ñ o s , se necesita en 'a 
Admi in i s t rac ión de B L P U E B L O CAN-
Ricardo Pelayo Gai lar te 
( 
'Atai 
M E » , 
alista en enfermedades de nlñoa 
^ONSULTA DE ONCE A UNA 
^ n a s . núm. lO . -Te lé fono 6-50. 
F R A N C I S C O S E T Í E N 
ffédlio Mpeclallsta MI 
« A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en 
oro, plata, p laqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , n ú m . 4. 
G R A N C A S I N O D E b S A R D I N E R O 
S A B A D O , 21 D E «BULBO D E 1 9 2 3 
A las diez J a la nochai 
L a comedia en tres actos, de Ja i -
me Zaragoza, 
b a s d e U l l o a 
A las seis y media de l a tarde 
E l juguete c ó m i c o en u n acto, 
M A R I D O M O D E L O 
Troupe S I B A R I T A S 
DESPEDIDA DE 
P I L A R A L O N S O 
BAILAEINA 
E N L A SAI .A D E B A I L E O r q u e s t a M a r c i i e t t i . 
médiS6díide8 'de l á Infancia , pq' 
^ L e ^ e c i a l i s t a ' director 
Pablo Pereda E l o r d l p Se necesita en l a Fabr ica de loza SURGn« Z ' * " *'MO t - i u r u i Ubero-Tanagra», Apartado 58, 
- vv*» T.~PE ONCE A UMA SA.NTANUEU. 
I C I I I A U M u I X u U ñ IRESHPRH6H(S .B . ) 
C o m p a ñ í a M A R I A P A L O U 
Hoy, sábado. 2! de julio de 1923. B las diez p cuarto de la noche. 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A 
Estreno de l a coinedia de cinco actos, de Fel ipe Sassone, t i tu lada : 
( ¡Grand ioso éx i to del Teat ro Cómico de Madrid!) 
D e l Gobierno civi?. 
L a huelga del Astillero 
solucionada. 
Í
A l reioübirnos anoche el seí lor goberr 
aador nos mamiifefitó haber ÉLúo ÍVOIU-
c-iioiniadia l a huialiga de los talleres d? 
,.La,V:ín, d6l AstidLoro. 
j (Seigún parooe, presentadlas nnevas 
^ooaiidiciones de traibajn por l a Socio-
áaú , han sido disentidas hoy, on re-
u n i ó n de lo® ohreros, 'óolieibrada a lae 
^ace de lia nuañania y aceptadas por 
és to s , coniviiniiéndoise en qn© él p r ó x i -
m o luneis' se reiintag're.n al trabajo '"'-> 
obrero® y los rostiaintes vayan haúciéii-
dalo en. lots veinte díais sujeesivos. 
Tajniibién recibió unia (Sonr^iaiíóp do 
vieíoinas de los puielblois de Miir tedsó^ 
Mailiiaño, Bóo y Ast i l le ro , pava p r ^ 
testar ddl servicio de tranivias, cfUé 
perjuidioa noitabliomiemte a los i n d i \ i -
duiois que v iven en ellos, y que por m a 
c^iupaciiomea ven óbl igiados a ve-
n i r a Samtanider, y a quienies la Com-
p a ñ í a tiene ccnnpttieitaimieinte desaton-
1E1I s e ñ o r goibemador p r o m e t i ó , que 
coníeireniciaríia con eíl di rento r de la 
l'jmpwsa, j:)iara ver de solnlcionar la 
quieja forninilada.. 
Sn Maijestad l a R e i ñ a s a l i ó con d i -
¡redoión a Sjam |Sleibiaistiá¡n., ^ g ú n .se 
h a b í a adeOiamtado, siendo a c o m p a ñ a ^ 
>" r-r.y. n] i'nthe',niad'pT v tenn'iente coro-
ne l de l a Gnard'iia cdvil hasta ol ppebJiQ 
uie Jj^ireido, diqnde ha ááidó ^ i ^ t ó ' die 
, enltnisiiaMa. . y ca i i fw^'o Heoibicnient-d 
pott" izarte dlefl vecindario ledo, cpft'la;? 
Bandas de n jús i ca y eoihiPites, con l i -




E L A R T E C I N E M A T O A F I C O 
L o s g r a n d e s r e p o r t a j e s c i m a t o g r á -
f i c o s . - E n e l p a í s d e l o s d i o s e s . 
Por Evelio Carazo y C. lo de poidér reootoar 'la acostumbra-
Sadornii. 
II 
UN A J E R E O V E L O Z G RAIM A 
Para el «Uuende de la Sala». 
En Santander. 
da vert ical pasadas rmiclhas horas. 
Me pronto, siomipre üicmi-ren las co-
£,as de pronito, al pasar una bifurca-
c ión , una repentina clar idad nos ce-
g ó . inoanentúneanien te . Y quedamos 
íiiiaraviHadois, aitónitos, a l contera-
HaMamos r ecomdo ur?a gran dis-• ^ m.,¡l l to . corarpJeta. 
t a n d a en la moto. E l paisaje, apenas ,m|ente ^ de udas ^ 
vislunibrado, d e s a p a r e c í a corao por — A a s ¡ a I 
emcianto. Eil vé r t i go se > e n s e ñ o r e a b a , , „ . .. „ , ^ 
^U^O^L 0 caer, conve r t í an se en minuscuias an-
de nosotros. toricihas do niiil diversos colores, y, a l 
Y a . entrada la noche, quisimos pro- P( de}aban ^ a otl.as ^ 
bar unas lonchas de j a m ó n que nos ab>an sus ío&, Aq,ue;llüS p é . 
h a b í a preparado, para el viaje, mies- . , .„ J ,1n ^ ^ l , ' ? . . ' trecs ía r i l los p a r e c í a n dientes de t i -
t ro abastecedor de viandas. L a mo- . vi u o/uô û x̂ ^ u o pesa ame ve en peligro a sus caoho-
to d e j ó de dea-orar k i l o i l e t r o s v nos v , . ^ • • J , , , . . . rros; y oti'as veces scme|aban, por 
dedicamos, despnies de remi t i r al se- ,• , . . . , ^ ,„„ rvo , , su dcslmun.b.r.arion, a uno de esos «pa-
cre tano m i aereovelozgrania, a bus- . . •.. „ . „ î r. r.n«,j-.o ., , peles» de mal pesetas. De las narecics 
car un luigiar apacible que encontra- . a 
, * .1 1 sa l lan orx¡iues¡!a'les notas, en las que mos presítaonenle. 
Con m i adormieioedor remanso a m i 
deredha, u i m tupida y verdusca ma-
leza a l a izquierda; all frente un m i -
. se . mezclaban la a r m o n í a y l a ma-
jestuosidad. 
Antps de que nuestras mortales 
leinguas puis iéranse en acc ión , una 
llenarlo v comuilento tronco, y de^ , , • • , • . 
, , • ", . ' ' . . esipl'Jendorcsa luz i n v a d i ó aquella es-
ta-as l a maquina, correo de nuestros . , „̂ 4̂,.„ 
, pecie de cavorna. \ ante nuestra ad-ardientos corazones y gallardos—.al-
go h a y que exagerar—icuierpos, co-
m i r a d a vista, a p a r e c i ó u n sér sobre-
ñ a tu.rail a todas Unces. Su. aspecto era 
¡menzamos a baicer desaparecer, con . ^ « , „ „ TTvi„ 1 , • 1 ' m.(]>ünente: ngura h e r c ú l e a . U n a am-
i a connplicidad de un voraz apetito. p l i a túniida, con adornes de plata, 
los alintentcs que envolv ía un trra- ' , o 
. . . • . . . . J V , 6 oubiTÍa u n musciuiloso cueipo. Su ros-
siento papel rubeteado c a p n c h o s á -
mente por s a d e ñ a s florecitas y a re-
t ro , cuibiicrto m casi toda su tota l i -
T O M M O O R E / E L N O T A B L E A C T O K C Í N E M A T O G B A F I C O 
D E L A SONRISA P E R E N N E 
Eíl diredtor Idfe l a pel'ícuila. 
Crosliand, ob tu ro lo© servicié 
oeanteaiiares de compafiisias para L 
cer en l a » «scenais pairisanías. ¡y^^ 
de ositos comparsas eran soidruj^ 
cenciiados de l a g ran guerra., IQ̂  
J(e® aipareoen en esitas esoemais: J ,• 
dos con los uniformes de sus res 
tóves Querpos. 
(Las esoemas s(e imipresQeina,^ 
los Campios E l í seos , en. el Bosq^'l 
Ba lonáa y en Montmiartre. 
E n el «reparito» de ((Los enerrii 
de l a miuijier», de lia COsmopoditan J 
cuial s e r á prosenitada- en' breve p¿J 
Paramounit., figurian los noanbres 
alfolies t a u en'ninenrties co¡rno i_¡0l¡',;j 
Bairrymoire y Adma Biubens, Podro (i 
C ó r d a b a , W. H . Thompson, c;ui, • 
Hhghes, W i l l l a m , Coilli'er^ardo ^¡aJ| 
r o n i , Gladys Hultette, Pauil Panzer-I 
Bletty Bouton. 
Miscelánea cinematográficj 
Waílllace Beery, el cé lebre actor KI 
t rabajado en tres prodúccioneis á y 
íviaz en- los estudiioi de Ciüidaid rrrl 
vieímal. Gan P r i e o i ü a Deíin en . ^ j 
LLaania de l a Vdida», en «Tigre Bla 
eo», en dqnd'e rc|]>reseirsta un; 
dio l a d r ó n de frac, y en. ed giraniijiLi 
'c.inedram<i Joya Uñi versal .(üav¿' 
doinidie hace unía verdadera ore ación I 
a r t í s t i c a . 
# * * 
Aintes de emlbarcar para Viena 
Max Llnder , en donde' tiene que %\ 
miar u n a dni ta para u n a Casa auJ 
' " dad ]>or una esipo-a barba, enmarca- , , .,TUpo de deliciosas Una fugitiva rusa contrata- 1íac!̂  Sfe^S o t j a ^ ¡ f ^ i a , ' ^ 
secar las e n t r a ñ a s de unas orondas £ ,, . • -i .•-««•« seouiao üe u o1U|iJ%/ k j u a lugiuva x U9<a cuiiiiam jí0 dneeoiioni d'® G'ano*. k 
bob ibus de delicioso mat iz aceituna. ba á™ ^OA,1BAD^AS P J 1 ^ , ¿ ^ N ' ^ d e s . Estas comenzaron a dan- d a por la "ParamOimt". W basa^ « 2 ̂  ^ % 
Y maravi l loso, en verdad, el espectaou- ^ en torno ¿ e que las hacia ^ ̂  V Rasitiand (flOyirano de Bergeriac». 
lo que presenciaban nuesti-os ojos. ^^05^ caadeias, contestadas por v a ü e n t i n a Zamina, . una de las 300 
A m , . , . Cuando empezaba a coordinar ^ l a s ' g f e n t ü e s risa®, d« las bellas. . . m o ^ ' ' ^ logizaron sa l i r Cftn v ida , , . 5 ^ ^ f ^ Z j T J ^ ^ T ^ 
iníSd to 7 J L X ^ d e 6 " * mÍ T T T (^,0; 0011,0 ^ — ™ ta l a C 0 ^ C Í - ^ f a l l ó n de" S.OOO. conocido por ^ T e tt. !S 
J ' : T ^ ' 1 JJn€n(1<í"' temeroso de profanar el recinto con ^ to y admirado de tanta belleza, i0l «Batal lón de la muerte-., que tanto mercader de Venecia» , se encueiital 
l l o r e s , no pwede escribir en su V0Z) raua,murábame: 
a re, que es el eficaz medio que — ¡ S a d o m i l , la m á q u i n a ! 
g i raba la b r u ñ i d a manive la de la di6 mQ hablaíl. en Ru,sia dui-ante l a « ' ^ m i e n t e en Venecia para filinar 
hen.os encontrado para enviar los ae- ¿ ' k A • L • '-amara; me invadianf locdS anS1^ ^ S ^ r r a . acaba de ingresar en M m E;?taido itaji{wl<) ^ 
, T I Recapaca té La iimportancma que once- ¿ e j ^ r i.a maquina, y formar parte de de ],as cam(paííiías que impresio- l ia cedido a l a Casia, dos buiqass hi¿-
• zt, a l a s , las causas que o n - rraiba ^ .^oger» aquella escena. Pre- a<|uej gnupo donde la dicha reinaba, na¡n películlas en l a « P a r a m o u n t » , en t ó r i c a s : e l «Bunnitoré» y ((Bisare», 
^ ^ ^ ^ ^ N . W alctar- p a ^ la cá,nMra y cranenoé a recoger no pareciendo tener deseos de abdi- ^ e,stUidio de Las,lty) ^ Cal i fornia . ^ l a carias esco.nas. 
Lisera a ^ ^ - x F v ü b i ^ S Í ÍV' ¿US entrafLas' Tmlros y 'm,GtrOS de ^ Y e x t r a ñ a d o de que BveHo no se ' .MÍSS Zamina t o m a r á parte en la L a m á s grande cons t ru icdón l i e ^ 
r -T , v t n a i t - flijimiS> BI f an t á s t i co sér levantó l a ma- aoer<3ax1a al majestuoso tropel dé na- peaiciuilia «La octava, esposa de Barba p o r lia Goikiwyn es ell jjafliaaid mta-
co, marcaba Jas ocho i g n o r á b a m o s s i no ' ^ c h . V í una cr is ta l ina trompeta ya<les> d i r i - í una ojeada donde c re ía ,Vzilj q,ue a,c.tu,a,limenle «o e s t á i m - dioeval para- l a ptOíoulia. «.En el p* de Ja m a ñ a n a o de l a noche. Estaba imiminí Hoi n , * ^ 1,0 VmtíWno. «ana 
parailo. C u i g r a ú asombro v i que- h dün|d'e doiS 
en ella;" l a a c e r t ó l a l a boca, y ¡asoimbro, con qué s a ñ a ' t e presionando bajo la d i recc ión de Sam ^ ¡ ^ ^ ¿ Q o ^ i J L ^ l ^ Z . $ 
l íñéas '"de ^ r á f a n ó s d i aman- cebas é n - ih í l r nó*é ,qulé . h a b í a d^s- ,w<<od.- Gloria Swarisoii^. l á , bella y mas ge a c a b ó de consitiru i r dicho pa-
b í a n desajwuecido el remanso, l a nia-,te3._ ^.jftp^paüjgjn ^/••iireKntpaarixst'aMia* aparecido.T-.Pi&rri ¿cóimó era posible, s i pqfíular aobiz' de l a «ParamofUnt», es. lacio, Mr . Ga ldwyn se apresiuró a'&4| 
^ '1 J T ™ j ; 7 moi0\ E n oam- duaeza. Carazo t o m ó una determina- n0 ' h a o í a muchos segundos oía su j a protagonista de l a pelíicula. ^ ^ g u r a r contra incendio, ricé, 
bio. ¡oh felicidad el anarato cmeir - i - •• . . . , , « ... , , . „„̂ M « tena, por l a boni ta surriia de medio 
too-r-.iieo estaba * m.Lt -n ! " T clon oa!S1 h e m c a ^uizas' def imtl- m u w n u r a r de hombre que recibe v a l e n t i n a Zamina llegó a Los A n - ^ m á n de dollai-s. 
M i / , , . " 0 aj,oanoe' va. Cuando ya los labios del apare- miuicíhas sorpresas? des hace unos cuantos meses, y desde * * * 
p saje nania camii.iacio por com- c¡d.0 tocaban el transparente ins t ru- _.Marce,lot ( S i l e n c i o completo.) s u llegada a la ciudad cal i forniana. U n a nota ex t raord inar ia l a d a d 
En" lugar del riachuelo dn a-u . s ^ r a r í s i m a s ^ ¡Evelio! (Huyen las n á y a d e s a l i s t a - emporio del film, r ec ib ió varias car- ^ ¡ S t t f ^ W ^ ^ v m y T P r i S | 
transparentes como l a gasa h a b í a niufleXK}xl'&s y Ianzü el Pirimer «carne- ^ ^ y detiráíS el M i m o . ) ¡Carazo! tas a n ó n i m a s , evidentemente de re- pape-l oo-ine a cargo d e ' W i ü i a m S. 
aparecido una niode de d u r a masa 0_ 
lia! rocosa. Su forma era l a de un in-
abertL-a0"^0^1^!^^^»^6 15,1 Vm^ero de l a fastuosa m a n s i ó n a<vUid*0 a buscar mna pista del desapa- y le robaron var ios dociumenitos, que maito y a quden mlaJias iñbencdoító 
cLmo rtP ^ P ¿ sulaP'8n:d,ió l a ^ c ^ de t0lcar- C r e c i d o . Saludos a los lectores. Cuan: miss Zamina l levó de Rusia. gesoietí el p r o p ó s i t o de practicar 
ackv) 
vr en 
HOue l a Veyala vella, q̂ ue la ve- de ^ mistel.iols,0 pafe. 
•Hasta otra , «Buende» amigo. 
nuarem,os los dos enviando noticias fuá n (incida a pr i s ión en Moscovia, g. Har t , o sea a Wíhite Qak, saltan-resta de trara f o r m a que exhalaba ^ " Q U ^ ^ ' 
uno de esos soño l i en tos perfumes de vad.avella!! 
Oriente. Medio oculto, u n manant ia l " 
Y su cuerpo repitileaba en arohigro-
tescas contoi'siones. 
C. Sadornil Giínez. 
j'iinito con otnas t rc jn la v cinco mu- do por una veaitana y desatando há' 
¡eres del « r a t n l l ó n de la muer t e» , el b í toa r r t e a l p - r M o ^ e m - ^ 
J , , • , , , , W h i t e Oa.k imon^ta a ciabiallo y hu-
ouia!l, como es sabido, luchaba por ̂  Uevando tras de s í al fiel perro 
re staurar en el trono ai derrocado y sailivadoir. 
Zar -de toda?.las Rusias. Miss Zami- lLa inifconVeneáón dtel perro on este 
— — — — — i ^ — — ^ • n . , • , , ¡aamumieoito es dr un naturalis.ni-o na-
— — — — — T ^ Jm l o - r o sobp^i íM a uno-de los guar- y ^ - ^ ^ l a ? m i l i n t * , , ^ „ A TTlITOp* A n J S A K dlas d0 la l,ris,OJ1 con l ina sorlája de genteda de adaptalcúón del simpático 
Guando m á s ensimismado estaba, Evelio. Pero no. A U l ^ O W * J * J \ L.-ilbudes, y eseáp.V disfrazada a Si- anámafl. 
h a c í a emianar u n l í q u i d o v e r d i r r o j o . te 
T e n í a sed. ¿Beber ía? U n ins t in t ivo E l otro flameó l a tronupeta. T e m í ^Cont ina iará . 
temor a embriagarme, h í zome desis- por ella; se e s t r e l l a r í a , con toda se- mm 
gur idad , en l a cabeza de Marcelo 
velio. er  no. 
llegaron a mis oídos leves y lejanas Una desbordante carcajada nos * • • 
m e l o d í a s de una m ú s i c a que ín t e r - l a n z ó a unos pasos de distancia. ¡Se T a m b i é n los «duendes» hemos de h e r í a . ^ revcikücionarios volvieron ^ oomienao, en ^ ]a m ^ pregaban, qu izás , miateriales i n s t ru r e í a ed homft>re con aanas' Le vimos temer descanso estival!, porque au,n- a capturarla , I c cortaron el cabello al eldidótn d,6 <tFrou-tfr.ou», lia conocf| 
mentos O n i ^ ' Q. f, ! , f J qpe carezcamos de envol tura co rpó - r a ipe y la sometieron a horribles tor- nov.ea.a de Afleja^diro Dumas l l u j i 
n T l l 60 1 S6nan,l0S sul,I^es balanoearse' 511 f0™aba ca- ^a nanSlfle nos a- rada percibir turas, de las cuales c o n s e r v a r á s e ñ a l cuya obra fué fiflniada en I ta l ia 1** 
nLusaoos que lanzaran al espacio t an p r i diosas elipses, y cuando iba a ^ ^ t.ani0ime, nos , a0raaa PVÍM . ¿ S L V ^ x i ^ i , „;H tiempo, con Fmníce sca Ber t in i oon» 
asta, é p o c a , del a ñ o los aires sa indeleble en el cuerpo .oda la vida, ^ o ^ n j ^ divinos arpeaos, dulces como l a no- sujetarse una l iga que se le h a b í a f11 0 
neamtias y lociales, j u n t o al m a r que aquel reducido recinto. vado! Nos dir igimos a una ampl ia 
rJaimp o ptóoxfe T r o 1 , 0 .„ viene a m o r i r a sus pies en rendido Una p e í I C U l a americana im* A '̂P18 ^ pasado mips embarco p|r 
t r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ P0r Un magn^C0 y rumoroso h o n ^ a j e de a d m i r a c i ó n . « P « ^ « « ^ r i c a n a i m m e / p ^ ^ 
trct^ido cazando una rauda y b r í - f ron tón de- estilo dónico exornado de pero QO ^ ^ ^ p r i l l , i p a l presionada en PaflS. w y n » , P. J . Godsol. s 
liante mariposa de manto p l a t a - c a r - f a n t á s t i c a s a l e g o r í a s ; dos esbeltas A.A rrIla ^ A M ^ ^ ^ ^ n M11«n' , El1 V1'áie tiene por miotivo el di R« 
m e s í , que mostraba en sus tres alas columnas de bien acanaladas es- f Cf 6 ^ dfterminemos a -uspen- ^ n n ro,bable ] a i t a l de ]os ú l t i m o s detalles, de l a gran pe.í̂  
ntrnft f L w A f eoiumnas, ae men aaanaiaaas es , d.er p0r ^ teanporadiita l a publica- FliannÍJa ni0 h,.vl,h f,vll>íirimlr.nt\,dn, f,n l a «aten H u r » , que va a, ser 
otros tantos r u b í e s de asaz t a m a ñ o t r í a s y severos capiteles, so s t en í an l e . cwm A . TTain oAmnrinli .̂v. 5r, 1 l i a n i ^ ni0 naima e^ennueatado en j -. 
y pureza de luces. Acercóse y le ex- Recorrimos su espacio y . . . ^ f ^ t a ^ Ho ja s^Tanafl. Nos m - SUB calles es/cenas t an s e n s a c i o n a l 
¡•¡¡(Mié m.i desabr imien to . Y Evelio, Un Vergel do N a t u r a posó sus l a - ' .muastr 
los grandes éx i tos de ^a tempera^ 
duice a ello l a c o n s á l e r a c i ó n de que d)e)9dte 1(>g diaiS d ^ i a ¿ d a c i ó n de ^ - ^ ^ — ^ T ^ r ^ ^ ^ ÜT 
A C L A R A C I O N .1 hombre de las grandes resolucio-bios, ; dejando la semilla de lo exu.be- leotoras asiduos se han diejado con- J á ^ ^ ^ ^ 
nes/ d e . ^ p é s de decirme que. aquello rante y de lo bello, u n j a r d í n de lo- . ta .amr del ambiente d - vida al a i r é T ] se l i m a r o n » algunas w 
era S i m o ovn .5̂ ,0 i« 1 • "r ^ , . . . i ^ u d i i aea ammenire a . v iaa a. a i r . d ^ ei£íCienas m á s . nwiertantes de l a "El s á b a d o u l t imo- a p a r e c i ó en r m 
era wagno ele sel a\enguado, agacho-zanas frondas ctuiya desc r ipc ión peca- 1,5,1™ milp ^ inr i r lem tnHoi w " • ' T . 1 • • „ . . , , ,• 4 C 4TvWf,id'a# 
Jiiore, que se apodera de -todos JOS pCli,í,C[U||a «Los enemigos de l a muje r» , H o j a um ounumsio triajba,]0' intiLtaiia^ 
" l o que m á s me gû W 
debido a la ' ingen5* 
oanrtie Bjasco Ibáñez . Muahiasi de es- ̂  pluana de nuestros colaboradortf 
pronto v i desaparecer sus ' d iminu tos l***™- das die toros, verbenas, excursiones ,taS escenas fue ivn jn ...ivsionadas ba- Eloisvvorth-Mitre, cuya firma hubo d« 
pies cuando, por . l a h i l a r i d a d que E n u n a espaciosa ciaseada levanta- y otras exipansiones estivales, nos t i e - ^ ]la imniedj.a)t,gi dineiíición del autor ret irarse por exigencias dleil ajuste % 
causaba en, m í sus botas n ú m e r o 46, ban sus gallaiidlas juguetonas eho- nlen t m poco oTividado® a l dejar re- ̂ B ]ia n ^ e ] , ^ l a plana. 
y sus grotescos movimientos, me ta- r ros de agua que un dormido e s t á n ¡Legado su espeotácaillo, favor i to a un .Adomás de las escenas qiiiie des- Conste a s í , porquie es de justicia-
p é los ojos para contener l a risa, que r e c o g í a en su cuadr icular vien- t é r m i n o m u y secunidlario. a r ro l l an en P a r í s , Ha c o m p a ñ í a de l a ~ 
M é n i e la m á q u i n a al pescuezo por (tre. 'Por ur.a y o t ra r a z ó n , nos decidí- Pararaountv" que hizo efl viaje a Eu-
temor a posibles contingencias, y le Repentinamente—usemos ahora esta mos a re t i rarnos por el foro. Conque, - p , ^ . excausavamentte para este ol.je-
s e g u í decidido. otra p a l a b r a - ^ a u r g i ó de l a n í t i d a es- l indas lectoras y lectores asiduos, d i - t0j estuíV)0 v a r i ¿ s (l,;1> Mon-
A medida que a v a n z á b a m o s , í b a s e puma del a g ü a u n singiuiar sér , u n vert i rse mueho y bastta el o toño . tectarlo y o i r á s c i u d r i e s de la' üoista 
ensanchando el camino, hasta el puu- M i r n o de verdadera belleza va ron i l , E L D U E N D E DE LA SALA Aauil. 
E R I C A H O L T M A N N 
{ViMLa de Sáinx de Vara***) 
rvr>oNTorocr> 
CONSULTA DE D I E Z A UNA 
San Francisco, 27, 2 . ' -Te lé fono . 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
DIA 20 
( INFORMACION 
9 & , BANCO DE S A N T M i O E R » 
lDterior. serie 
: • t « 
» 
F . • 
E . . 
D . . 
c... 
B . . 
A . . 
G y H • 
V . . 
E . • 
D . . 
C • 
B . . 
A . . 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
x , febrero 
, octubre. 
Prio 4 p o r l 0 0 
r/pra W. 5 por 100 . . . . 
S I d . 6 Í ) o r l 0 0 
ACCIONES 
Raneo de E s p a ñ a . 
Hanco Hispanoamencano 
ÍCTICO Kspañol de c r é d i t o 
K o d e f R í o d e l a P l a t a . 
Banco Central 
Tabucos i ' 
^ c a r e r a >. 
Norte 
NUGACIONES V 
Azucarera sin estampil lar 
Minas del Rif f 
AÜ- antes pr imera 
portes * 
Afcturiiis » 
Norte (? por 100 
Riotinto 6 por 100. . • • • 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez — • 
Hidroelécti-ica e s p a ñ o l a 














































88 95 C0 00 
99 951100 05 
111 50 112 00 
500 00 502 00 
000 00 000 00 
009 o );ooo oo 
245 00 248 00 
00 00: 00 00 
247 00 000 00 
00 C0, 00 00 
00 00! 84 50 
337 50 0J0 00 

































003 00 124 JO 
00 col 00 00 
DIA 13 DIA 20 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (par t ida 
. . » 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes > 
Idem tí por 100 
Francos (París) 
Libras — 














































hítierior, 4- por ICO, a 71,05 por 100; 
pesetas 5.000. 
AmortteaMe (1920), a 98,40 por 100; 
losetas S8.O0O. 
Nortes, 1.a, a 64,25 por 100: pesetas 
i f a m a s , 1.a, a 64,20 por 100; pese-
tes, 80.000. 
- ¿Jares , a 101.75 por 100; pesetas 
v.800. . 
Alicainlos, 2.a, 84 obligaciones, a 332 
pesetas una. 
J & a n t a n d e r - l ü l h a o (1918), a 73 por 
«)$; •peaet.as 2.500. 
Riesgo, 6 por 100, a 97,40 por 100; 
TrasatHánticia (1922), a 104 por 100; 
Pesetas 6.000. 
DE B I L B A O 
FOíMDOS PUBLICOS 
Deuda í i i tor ior , en t í t u lo s ¿. ..isión 
191'.); serie F, ^O.SO; ein series dí ie isa-
•tes 71. 
iRHuia Auiortiznbie, en t í t u l o s u n i 
sión i!«U; ser íes A, H y C, 95,90. 
DfU'lu pietnpieitom exterior, ' tampl 
i , vínidimiiiCJito 4 de febirero, ssru 
B, a m . 
O'bUjÜgiaicáon.es del Ayiunibaimién'to df 
.Billbaog 97,40. 
AOCIONES 
Dánico die Vizicaiyia" 1.240. 
Idom ídem, 1.230. 
Mieltr(!¡|Hi-!iitano Alíomiso X I I I , 22-i. 
Al tos Hoa-inos d;e Viacaya, 101 y 100. 
PsipieíteTa, Eéjpiañoília, n ú n i e r o s 1 al 
80.000, 83. , 
Miniiero Sidiean.ni^ic/a Poníen 'a- ia , , t, 
190. 
Unaón Españoflia de Expiloslvos, 343. 
OBLIGACIONES 
Saintander a Bállíbao, wnfisión UlS, 
a 8-i,50. 
lAsturitáB, GóMciía, y León , primerr. 
h ipo teaá , 63,70. íNiorteÉ.', práaniéra ae,riev prinnera b i 
pelteoa, y 64,70. 
; ÍNW'WV, ssigüíinjdla, se-niie, 62,40. 
Z«i,r.a,gi¡7.a, l,a.mii»lnn.a y AJisasna, p n 
anieina h^OÍeGffl, 61,''O. 
Esjpécitoftps Noiite 6, níií.mjerosí 1 ai 
,100.0CÍ), -.10:.'. 
Maidnid, /araig-.-wi y Aildciante, serii-
E, 76,90. 
• Hiidri. ivl-. ' l i-ira Espacióla , serle B , a 
97,50. ' • k 
Sevillana de Eilectricidiad, séptimia 
serie, 93,5>0. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EIM 1857 
.Caja í!e Rhorros ebíablecliH en 18/8 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. I 
DESEMBOLSADO: 2.500.u00ptas. 
F O N D O • D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco flllal: Bañ o de Tor flavga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Ast i l lero , S a n t o ñ a , 
Potes y S a r ó n . 
SUCURSALES Y At!ENCIAS 
PRÓXIMAS A INAUOL'RAR 
REINOSA Y S A N V I C E N T E D E 
LA B A R Q U E R A 
PRINCIPAI ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la v is ta , i n t e r é s va-
11 C A J A D E AHORROS: Dispo-
nible a la Vista, 3 por loo d« imo- P 
r é s anual sin l i m i t a c i ó n \xc cu'u- J 
t idad . 
Los intereses se l i qu idan por 
semestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas • de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Ubres de imouestos. para ios 
contratos formalíz :d«>« a nombre 
de un solo titular. 
Sesiones municipales. 
S e r e c u r r i r á a l T r i b u n a l 
C o n t e n c i o s o . 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, HÜIW. l-EHSH DE BBN05 
de naia pulsera, que es.tá a diaposi-
ciún de qiuien acredite ser su d u e ñ o , 
en casa do M A R T I N E Z , ' (masagista), 
SAN FRANCISCO, 1. 
I 
M u i c r . r i u n f a n . o | 
i 
es la que pone sus encantos al am-
paro de la salud. M 
La mujer agostada en plena juven- M 
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina-
petencia y recobra sus hechizos perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 
£ 1 J a r a b e d e 
Uechace todo irasco 
la txtc»!or lUPCFOSFIl OS SALUD en rojo. 
A las ciuatro de la tarde de ayer 
dio ooimiienzo l a ses ión ord inar ia -
juilxsidiaria de nuostiro Mainicipio. 
P r e s i d i ó ei s e ñ o r Alvarez San Mar-
ín y asáat ieron los oom'oej'ale.s seño-
res Ve$a Lamiera (don Tuan Anto-
iápj, V i vas, VielaSócí, G a v i l á n , Polvo-
-imios, GasitiJlo, Vega L a m e r á (don 
Rafael), " Rosales, H e r b ó n , V á z q u e i , 
Tiorre, Qntavil la , Mia^eo, Garc ía , Ló-
>ez Dór iga , Riuiz, Rodríiguez, Cam-
•jios Corpas, Pexeida Palacio, Lastra. 
A. del Gamipo, Raímos, Vayas, Gómez, 
VPnñoz, Ortiiz, Laiinz, Raba y Toca. 
F p é Leída y aiprobada el acta co-
"iresipondiente a la ú l t i m a i-eujilón 
miuniici/pal, d e spués de hacer uso de 
'a pa labra hrevomiente sobre ella jos 
señores Ontavi l la y Mateo. 
Antes del despacho 
Se dió lectura a una reso luc ión gu 
bernativa, concerniente con el UÍJU 
fruoto de l a segunda ¡nía y a del Sar 
i i ñ e r o . 
—A, pe t ic ión del s e ñ o r Torre se 
aicuerda itelografiar al alcalde de Za 
•'agoza, testtirainniando el sentimienti 
le la Corporac ión -y su dolor profun 
l o por las desgracias personales J 
n é r d i d a s miaiterialcs babidas con mo 
livo de las ü;1 Urnas inunidaciones e-
'a beroioa ciiuidad y s u ' t é r m i n o . 
-J.Eil exoelenitísiimo s e ñ o r obispo d 
la . d ióces i s agradece í n t i m a m e n t e e 
aciuierdo dél . Mimio ip io de poner si 
nomibre a nina oalle, de Santander. 
—Pasa a Ja Comis ión de Po l i c í a ur 
asuinitíd re la t ivo a dos bomberos y qiui-
;'.a ideterminado el que uno de ello, 
presenite la d imis ión . 
El asunto del capata 
Cerca. 
M s e ñ o r siecretario da lectura a 1 
providencia del señor gobernador 
vdl, referente al asunto del capata 
de ibcnuberos, s e ñ o r Cenca, y a la 
resnaitanties deil expediente Incoad-
TM- el Munic ip io . 
Eíl s e ñ o r López D ó r i g a com,bafe di 
dba providencia y protesita de lo au 
él en ella considera i legal . A ñ a d e qnn 
es imjiusta y vulnera ilas prerrogal , 
vas de los Ayuntamieritas, v afinn, 
rpe hay en t a l providencia exceso d 
i í c r i d a d . 
TI'MTTU'Ína proponiendo que el Ayun 
t-aandíento aiouerde di r ig i rse al ni inis t r ! 
Je Ja Gobernac ión , significando si 
diagniiato por taJ iprovidencia, v mi . 
se recuroa do ella ante el Tr ibuna 
Contencioso Adminis t ra t ivo , aunan' 
de miomiento sea acatada ta l ' rcsolu 
cion. 
E i s j ñ o r Mateo combate lo propues-
to por el s e ñ o r López Dór iga . 
A ñ a d e qne es t á convencido de aua 
ejl Aiyruntaffni.ento, al expulsar al se 
mor Cerca, comet ió una g ran inius-
tioia. r 
Dwe (yuie ed s e ñ o r López D ó r i c a en 
lo m e prepone, se acusa t a m b i é n de 
m ó c e n t e o ticoe la misma n i c a r d í a 
<pue el s e ñ o r a quien él se refiere 
• ; opone terminantemente a la 
¡M-ctesi.as por qi'ie las entiende m m é 
tas y el no qniere hacer iniiustlcia^ 
T e m u n a solicitando que \ e voter 
ar^adamiente las proposiciones de 
&eñor López Dór igá . 
•M seño r G a r c í a ídon Cándido) a f i -
n a que no ha heciho trahajos p a n 
?e ha dicho en determinados Cí rcuJo 
^ 00nver9ac10n.es part iculares 
Ls ta en desaiouerdo con lo que pro 
latofl el señAr Dór iga . P 
F.J señor Torre se conforma con b 
r ' : r r 0 K ÉST•E• t m 
M señor' Velasco se m n ^ t r a d 
aou^rdo en parte, con l a resolució-
•gobernativa. Dice míe se ha in f r in 
gido el articuilo 78 del Reglamento d 
bomiheros. 
M caipata.z Cerca—añai(]e- ,se le h 
condenado s in darle audiencia. Debe 
por tanto, reintiograrse el exnedient 
a l.a Goimision para esemchar a todo' 
y ciastrc-ar a Jes Gul'ipaMcs. 
FU seño r Veliaeco no haha inconve 
nMpfajm i r al recurso Contencioso 
Adm'ni?(íra.fivo. previo informe de lo 
netrados tm¡niiciipaJies. 
M í-eñor Reimos pregunta al spfioi 
Uonpf. ¿Si el gobernador fuera con 
servadrr, p r o p o n d r í a eso su s e ñ o r i a l 
br-oiuran'ente, no. 
Est ima cjniie no procede i r al reour 
f9t y S! ei oue vue-lva el expediente r 
¡a Corporac ión y que se c a s t i g u é a' 
c j ' ^ sefti dffrmiéis d^ o i r a tedos. 
Bi! s eño r Ve^a l a m e r á ídon RafaeV 
entiende (fríe el .<reh"-rnado.r se ha ex 
ci^dído en sus atribuciones. Exponr 
pi^rato por p u n i ó -1 ñor piuié v o t a r á U 
prr.nrie-i'n por &] seflo'r JL^pez Dór iga 
Éfl e^nceiall ca tól ico recuerda ' i iv 
íf-ic/edido en t ierras africanas, donde 
u n Saraitón t en í a epue fal lar un p M i r 
quie soiiteníian dos cubilas acerca dé 
La pollfitiioa de dos moros que pertenc 
c í a n al «Pajar i to» . ¿: 
PO S a n t ó n se p r o n u n c i ó en contra 
de Ja r azón y Ja jus t i c ia y condenó a 
éSÉiá cahi 'a a base .de que los moros 
se pasasien a la de Ailhucemas, como 
aní lo hicieron. 
Fi' .señor Vayas: ¡Q.ue í e digan los 
nomibres! 
Eil concejial alude, indudablemente 
a dos s e ñ o r e s pasados del campo re-
formista al Liberal d e m ó c r a t a . 
EH s e ñ o r Vega Laanera (don Juan 
Antonio) anuncia su voto en p í o de 
que el Ayuntaniiiento -se" alce contra 
2I aiouerdo dél gobernador, con e 
por tuno i'ei'iirso Contencioso-Admi 
aistrativo. Entiende que esta a u t ó r i 
t a d se h a exiciedido y por eso deln 
iicudirse a este ú n i c o camino l ega l 
ifljiiie es el reciurso. 
Ell s e ñ o r Castillo estima qiu'e lo pro 
nuiesto por el s eño r Lój>r'z Dór iga en 
•-rafua una falta ante di gobemadoi 
7ÍVÍJ. 
.Rectifica eJ s eño r Mateo, negand í 
•p¡e ^ l s e ñ o r Cerca haya quitado c 
^an a nadie. 
El! s e ñ o r Torre se sostiene en l e di 
iho y entre ambos conicejalcs se sus 
-.ita un violento d i á l o g o . 
Un ind iv iduo q u é 'so encuentro er 
a t r i buna púbilica . g r i t a una frast 
njur iosa para et! s eño r Torre, y e-
ietenido y encerrado en l a preven 
?ión. 
Por fin, se vota l a p ropos ic ión de 
~-eñor López Dór iga para que sc ^ 
"•urra ante él Tribuinal Contenciosc 
Vdminisirat ivo, previo informe de l e 
letraJdos, y se aprueba por 20 voto.' 
ontra ü. 
Fr s eño r Torre propone que la pro 
id ene i a gnbemat ivn pase a los abo 
ados del Ayuntamáiento para que di 
•\M m en olla hay molestia u ofens< 
a r a la ' Corporac ión , y al votarse e 
leseí lhada por 18 votos contra 11. 
Han t ranscurr ido las horas regla 
nentarias y se suspende l a sesión 
in haber ^\óo despachado uno sob 
'o los asuntos que figuraban en el 01 
en del d ía . 
Plaza de T o r o s . 
51 personal de intervención 
Durante todo e ld!ía de hoy, sába 
lo, d e b e r á n preseintainse en l a Secre 
aríia diel Aisdilio d'e L a Carldaid los sc 
lores inte-rvenitoreis quie fuieron de e£ 
a Ernirvreiaa duirante lias corridas de 
a ñ o 1921.: 
NOTA.—Se oomsñdierará• quie renui 
ian a su emplleo quieniets no bagai 
s ta presientalcdón. 1 
VENTA DE LOiC/RIUDADES A L 
PUBLI^Cy 
A p a r t i r d e l . d í a de hoy se pon^i 
1 lia iventa en: púMdioió, pa,ra todas la; 
'Orridias, cuaintas tooar.ddades han qu.( 
áido disp^oniibies em taquá l ia despué-
!ie servirse eí abano en propiedad j 
:í.evO' abono. 
INFORMACION OBRERA 
Asociación del arte de vestir.- s 
coñiveca a todos los destajistas, jor 
naileros, oficiales, oficialas, chaleqne 
ras y pantaileneras, a j u n t a genera1 
ext raordinar ia para el lunes, 23 de 
presente, a las ocho y media de !. 
vecihié. 
Se ruega la asistencia, por ser i¿ 
' t e r é s los asuntos a t ra tar . 
N o t a s p a l a t i n a s . 
MAiDRID, 20.—A las nui&ve de Ja ma-
lana, y con su ayuidlante, s e ñ o r Vig-
ían,, estuivo el Riey en. el estudJo dr i 
>eñor Benll iure, posando. 
Por l a m a ñ a n a llcigó a M a d r i d e 
mfante don Rantcro, que esta aóchn 
laiJld'rá para, Sara. Ssfbai&iíiián con Su 
Tiaijiesbad el Riey. •• • 
iDeepiachó con el Soiberano el jef> 
leJ Goihiem o. 
Df. Rnge l R n i z - Z o r r i U a 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media • 
9 cinco a seis .—Teléfono 2.rt5f>. 
H-AZ* V I E J A . 9 fesauina a Pi?!»'» 
^ e a l q u i l a r » 
pisos amueblados a precios e c o n ó m i c o s . 
..formaivi Ana- ta i • Hól^t)^,, v i l l a A n i -
a (frente a los Campos de Sport). 
O r . b o l i s C a g í g a i 
VIAS U R I N A R I A S : SECRETAS 
San José , 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno t ra tamien 
3 de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
nnnsnlln dp 11 n 1 v dp 3 n 4 1/? 
b U I S R U I Z Z O R R I L L A 
Suspende su consuiita por breves 
d ías . 
Oportunamente se a n u n c i a r á su 
r e a n u d a c i ó n . 
S E C C I O N M A R Í T I M A 
Movimiento de buques. 
Enitrados: «Teireisa», d^- l iáyona^ 011 
lastre. 
«Gaibo die San V.k'onlew, de B^sáelo-
na y e>scala&, cqn caiga gioiierail. 
•<ciQaibo GoronictJ), d é I j ^ , -•-a car 
ga genemái. 
(«Juanes», de Zumaya.,. .*• .••ato. 
(cAnigelosD), de BáíitiáO', cioh carga go-
neTíafl. 
«¡üirilo AnmoróiS).), de. GOiaagow y La-
vierpool, con cai^ga. generiall. 
Despachados: «Giabo San. V i c - n í o , 
para P.asajies, con carga ganerail. 
«Jn^anefl», para Alvilr.-. étri ia^lre. 
(dNuievo San Jo«é», para Sani- i f r ián, 
con aibonio. 
«Mar ía» , pa ra Bilbao, con piedra. 
«Angeilieis»,,pana n i l k i o , con p iédru . 
((Viiicitoria», piara Drenuen, cvn. m i -
neraíl. 
((cMagdialieria», pa ra . Pii 1! m) , con car-
?a g é n a r a l . 
De e x á m e n e s . 
Los exárooneis de padrones de cabo-
taje y de t ráf ico in te r io r dol puait i, 
se oetebrairán el d í a 35 d'el corriente, 
a las diiez de su m a ñ a n a . 
Puerto de refugio. 
Se ha decOiarado puerto de i^ fagio 
'1 dn Rianjo, sátulado en la, r í a de 
Aro®al- , . 
P - . A Z A D E T O R O S 
¡Los billetes pa ra la GÍIAN COMPA-
<ÍIiA IiNTÜlliNAGIOiNAL que a c t u a r á 
m esta plaza de toros el p r ó x i m o 
lomingo, 22, bajo la dirocciún (iol se-
lor Leonard R Á R I S H , se e x p e n d e r á n 
lesde el d í a de hoy on el estanco de 
a plazueJa del P r í n c i p e , d e t i á s de 
a Aduana. 
G A R f l V O SR5TREBífl v PHÑERH 
t v Americanas de punto , 
' iabardinas reversibles . Sucesor de 
SOLANA.—SAN FRANCISCO, n ú m . 4. 
N E W B A R R A C I N 6 
5K SIRVEH.eOMIDfiS 
R?ciUero, 23 ¿aaíandei* 
OCULISTA 
SAN FRA1ÑGISOO. L'L SEGUNDO 
H I T 
L O T Rí 
13 
* C E I 7 E § P U B O . ^ O E D U V A Í 
CORRIENTES Y R E F I N A D O ! 
8 a n t 8 L U C Í a MARCA REGISTRADA 
PDBIFF JLDO L a E x c l u s i v a 
fraico EN su CLASE 
« U S T Í T U Y E A L A M A N T C « A 
PREMIA]? > CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse m iodos los establecimieníes 
"XPÍDBNSE A TODOS LOS PAISES 
Pábriea M U LUCÍA (S. A.) 
José María Coríiguera (6. D.) 
5BNTHNDER (Espafta). Te!. 333 
r i s o a m u e D l a d o 
se a lqu i la , con cuarto d é haí io y 
t r a n v í a .a l a puerta. I n f o r m a r á n ea 
esta Adminis i t rac ión. 
VM 2 0 . 0 0 0 D U R O S 
iiede usted ganar cuatro o cinco 
i n i l , expdotando en Jerez una marea 
de vinos acreditada y de g i a u porve-
l i r . Di r í jase , si le interesa, a J. V. M . 
Medina, 17.—Jerez de la Frontera. 
Azul negra, muy f lu ida 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M t a ü R E N SU C L A S E 
P í d a s e t o d a s tas p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
S A f t f t 
P l a z a d e T o r o s d e S a 
DniKiron n7 f P \ulo ÍIP 1923. fl fas cnaírn v PI?' i I tie la m ñ v . 
e r a n acontecimiento. Deslumbrante e s p e c t á c u l o . Debut de la g ran coni-
p a ñ . a in ternacional de c i rco procedente,del Circo W. Parish,' de .Madrid, 
organizada y d i r i g i d a por L E U N A R D P A M I S H 
Grandiosas atracciones. Nuevas fodSa «"n Samander. Los asombrosos 
T H E i W O H A - i v c o - ' ú n i c . s en el mundo q ie ejecutan c ien saltos mor-
tales. L a parte c ó m i c a e s t a r á a cargo de lus p ó p u l a r í s i m o s y queridos 
ClowilS K l C o y A L » - X 
IBAJOb M I 
ARO X.—PAGINA 6. 21 DE JULIO DE 1923 
,.,niJ- * 
V i d a r e l i g i o s a . 
'Í;V1X0IUI(:¡I()!N: XCKi'PUTlN^.—Vrg lia 
titular. 
Es'ta nloidhle, Dios mediante, c»ie-
Ijrai'á.^u. VigílMift tiituillair, en la Simia 
Í^e^j4 • Gaitietfrjali., el turnio lo roer o de 
•esta'' Sección,' en' licuor de su L-elestia. 
P-a crona La Vingen del Ca.rm'en. 
^Tiaríto a lo'fe goei'os a'ctrvbs y honio 
ÜROÍIÍICH dell iinnuiL'ioniirdo tuimo, a líos 
«cjemáis de mtirs.. tunios, coniio a. todo= 
los. invi-tadcs, y otras personas «JTOaifr-
tes d'el áióiñitj'siiiinig SlaiCiPathiienito y de h 
1 Saiintisimia. Virgen del Oarmiol o, se k4 
mega enica.recidianiieniie no dejom de 
íjisistir a priniiei-a hora, de d'ioz a ora 
<|e, a lia. áM&rrilñt© Vigilia. 
' Ed -orden de la. mñsinfía i-erá f l si-
gaivoute: 
' 1 iSali'da de lia. Quiandii.a forJiiuiJ.a 
j p r el tumo tcitiera de 1.a Sección y 
qomájs .adoradores activos y lio>ii.ova 
rias vairomei&i, qiuie aisnsliain. 
| TI Expadiciión del Slu Diiivma Mía 
jeatad. 
,111 Plática, pior el nmy ülusírc rc-
ífor do>ni Jiei'uihi.niiO d e la Hm. Te i a, 
«auóriiigia de ostia Santa Iglesia Ga-
tédiiall. 
rtIV' Te Deum sofl'onii'nie e Imivltat-erio 
calillado. 
l úa "V'igiiliiia, Misa y Cotmoiln-ión será 
apilioaiila en sulfraigiio del alma d'1 don 
'í^niJio Talledo Iq. o. p;. d.), a petición 
.-('íkira viuida doñ^, Amo lia du-
t|érrcz. 
Pía Unión de San José d 
la Montaña. 
iMañana, doniini^o, os el día sefítf-
üíido en este mies para la oonnuinián 
pjen^r.íiil de los ase ciados a lia Pía 
iljlnión de, San José de la Mioritañia; 
La misa dC ccinunii'ni coniciizará a 
las otítod de la mañana en la iglesia 
d<? San Migu¡el, con acomipafiamiiento 
De órgano-y motetes. 
Por la- tarde, a las sfeto, se dará 
í>rimri|Mo en ^la rñieirna igliesia a la 
W ™ ; i l 8 PEDRO MBMÍRTÍII 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
' Especialidad en vinos blancos d( 
M Nava, manzanilla y Valdepeña». 
Tf5̂ 7̂ n Ho otvrnerad-o en rom i das. 
RUALASAL. 1—TE LE FON» 1-1* 
A U T O M O V I L I S T A S 
f¡0O poníían parches en las cubier-
tas y cám'arns:: l 'or monos dinero se 
las repararán en los lalloros de vulca-
nizauo. ^ 
¡ ¡ | i * ^ O I . L I ! 
I tabsl la i a t ó t t í á 11 — T e éf 2-99. 
famción en honor del Santo Titular 
do esta P ía Unión, con Ros ario, mes 
do la preciosa sangre, saludo a San 
José de la Montaña, plática y cánti-
cos. 
S E R V I C I O D E T R E N 2 5 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 
-7'5;; coi reo, a las 1&'27; express, a 
las 2ff20. Ráipido salte lunes, miér-
coles y viernes a las 8'40. 
Jiegadas a Santander: mixto, 18'40; 
COIMOO, 8-5; express, 8'30, y rápido, 
•?0"l-i, (los martes, juieves y sábados). 
Sanítandeir a Bárcena, a las 19'3ü. 
Llegada a Santander, a ias 9'22. 
BILBAO 
Do Santander á Bilbao: a las S'ló, 
9'5B (exprees), M'15 y IT'S. 
Llegadas a Santander: a las H'oO, 
m m (exipress), 18'23 y 20'35. 
De Santander aMai ' rón : a las 17'40. 
Liliegada a Maii-róm: a las O'Sl. 
LIERGANES 
•De Santainder ia jSolares y Liér-
-anes: a las G'40, 8'46, Í2'20, 1510, 
17'5 y 20'15. 
iLlegaidas a Santander: a las 8'23, 
12,28, 18'23 y 19'43. 
CANTABRICO 
iSalidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 y 13'30.—^Llegadas a Ovie-
do: a las 15'ó6 y 20'20. 
iDe' Oviedo piara Santander: a la? 
VSO y 13.—iLlegadas a Santander: a 
las irV26 y 2051. 
Do Santander a Llancs: a las 17'10, 
para llegar a las 21. 
De Lilanes a Santander: a las 7,45, 
para lleiga.r a Santander a H 0* 
De Santanidor .a Cabezón: alas ll'BO, 
U'Só y 2010, paa-a llegar a las 13'33, 
W4S y 22 . 
De Caliezón a Santander: a las 7'25. 
(3350 y 17'r*5, para llegar a las 9'28, 
fó'áO y WáS. 
¡Los jueves y domingos hay un tren 
efue sale de Sanitander para Torre-
i a vega a las 7'20, y de Torrelavc-a 
para Santander a las i r45. 
ONTANEDA 
Salidas de • Santandea-: a las 7'38, 
l l - ^ ) . l.í'30 y 18'55. 
Uiegadas a Ontaneda: a las •9,37 
13-23, 16'33 y 21. . 
Salidas de Ontaneda: 7, IPSO, 
ll'.X) y 19'10. 
llletíadas a Santanlder: S'SS, 13'18, 
lO'ie y 21. 
S E V E N D E 
un. automovnl con carrocería de lujo, 
condmrción interior, a todia prueba. 




m niños y adultos que, i veces, afteroañ 
V úleera del estómago, «fe E s aotlsóptim 
donde 8d remiten folletos á quien loe 9i& 
N o t a s d i v e r s a s 
La Caridad de Santander.—El mo-
viiniento del Asilo en-el día de ayer 
u'1 el siguiente: 
iCoimitlris distribuidas., 053. 
Transe.unrties que han reciliido aí-
"eijgrue,' 8. 
Asilados que quedán en el día de 
hoy, 139. 
Exploradores. — Mañana, dü¿u.ln£i 
a Jas siete y media, so encontrarán 
m el GMb de ta EspóéiMqfi' toaos h ¿ 
iiie integran esta'tropa, de unifoi !! •. 
con equipo completo y comida, para 
isisür a práctica;' y cajnpaiüiehiíd. 
i os que cons.til,i;ycn el grúóo ma-
rítirmo se hallaián, a la misma hora, 
en el muiclle de Mama. 
Los gmuipcis amarillo y .blansoo se 
pro sen ia ián (s1a nbefeé, a las ocho y 
medía, en el citado local. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
O H J U L I A N a U T I á £ R R - Z 
Calefacción—Cuartos do baño 
Asoensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etr 
G R A N J A " E L H E N A R " 
AVENIDA DE LOS CASTROS, 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
La mejor leche de vacia pasten riza-
d.a, manfteqiuílla cenlrifugada, eli.oco-
ui s, nata y hielo. 
Músico. — I'revraina do las obras 
que ejecutará hoy, desde las ooho y 
icdlá. en el paseo de Pereda, la 
añila ninnicipal: 
• l a o" ica del iiu'w.d ro»,- pasadóble. 
'•' i .api. 
.Baiíablcs dte bv •'.iac- cinco núme-
•i 'i-^Mieesager. 
• 1 liarle:. VI»; t.".- :T;lui n. —üaievy. 
'•"a'̂ .a1-';! de • !}! • i •:•••',:i "La rubia 
del Par West».—líosillo. 
"•J.'-an/a orien! : ; : l " pr^Uitéla vez).— 
< • II v AüU'lló. 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Gasino del Sardinero.—Hoy, 
isáliado, a las seis y media de la tar-
dc, <! jiUigiiíi te cífiñli . m un , acto, 
"Marido modelo^. Trdppe Sibaritas y 
des;|H-'dida do Pilar Alonso, bailarina. 
A lóS diez de la no( h \ la cemedia 
en tres actos, de Jaime Zaragoza, 
" l as de Ulloa». 
En el salón de bailo, Orqucsita-Mar-
oí iclit i . 
S^ia Narbón.—iMañana, domingo, 
desde las cinco, «Hacia el Oeate", dra-
ü a p i r e s c o r r e o s E s p a l o 
l e s d e a C o m p a ñ í a 
T r a s a i i a n ü c a . 
L I N E A O S C U B A V i A É Ü I C O 
Bl día 19 de A( ¡OSTO, a las tres d« la tarde, saldrá de SAN-
TAttDüJtt •! vappr 
A . 1 f o n m o Z X 
su CAPITÁN DON EOCARDO F A K O 
•nmitiendo pasajeros de todas clases y carga con dfstino a 
H<VH «VA y VERACKUZ. , 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA: pésalas 535, más 14,50 de impuestos; total, 
549,no pesetas. 
^ara VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total, 
592,75 pesetas. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y ce-
rnedores para emigrantes 
L Í M S A D E B U E N O S A B R E S 
Bl di-, :d de JÜLIO, a las Siéz de la mañana—salvo contingen-
rÍHB •-o de áANTAiMDEK el vapor 
S par» trasbordar en CADIZ al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
que saldrá de áqael puerto el 7 de AGOSTO, admitiendo pasa-
jero» de «odas clases con destino o. Momeviaeo > Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para 'mbos destinos 
oes-ctas 3.75. más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
CTA PHSCO de Pered» 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica: GELPERF.Z. 
l ^ R p r i i ^ T R , RADA 
mía en cinco actos (estreno), y 
senté de su piuesto, cómica. 
Pabellón Narbón—Hoy, sába^ 
desde las seis y media. Perla Blaii' 
ca en los episodios 11 y 12 de la s«.' 
ríe de misterio «El secreto negro», 
Miafiama, doirrangio, «Eíl espectro "(ie 
la capuidhia blanca» y «Las dos riva. 
les»,! 
fe^tro Pereda.—^E'spootáculos g^, 
pnesa Fraga (S. A.)—^Compañía ]Via" 
ría Palou. 
Hoy, sábado, a las diez y cuarto 
dclnit de la cumipañía: estreno de' |¿-
coimedia en ciinco actos, originad (U 
Fielipe Sassone, «¡Calla, corazón!» 
De nnestros corrcsponsalea. ~ 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
PE SANTIBAÑEZ DE GARRIEDQ 
Reparto de premios. 
Según nos coaniunica nuestro buen--] 
untigio, el cniilto mjaesit.ro de la Escue-
la de aquel puebflo, don Cecilio t i 
rre, el día 11 de los corrientes tuvo 
iiugar en aquella escuela de su digna 
regienaia, los exámenes de fin de cu", 
so y disti'ilmlclión de premios a lo¡ 
niños que más se distinguieron du-
rante el misario por su asistencia" 
conducita y apillcaición. 
Etetos premiios, consistentes en mil 
«eéetiae en metálico, son donación de 
ios fiflántroipos señores don Francisco 
y don Tomás Pérez Vienoro y don 
Joaquín y don Pablo Ruiz Pérez 
quii nes no sólo con eso demaiestrañ 
m siiii|p;ii.lía y cariño que jirofesan a 
su pueblo natal, si que también con 
otras niuclhas obras, dignas de elogio 
y gratitud de sus paisanos. 
I'a ra soUcmnízar el acto y en .clise-
inio de los señores donantes, se pu-
sieron en esoena dos piréciosas come-
dias, cuyos infantiles .aJctores se por-
aron ci'̂ mo vendaderoé proifesionales. 
iLos niños, por su felicísima actuad 
^.ión; el activo profesor, por sus mu-
dhc^ desvelos, y los generosos do-
nanAes de los ptnemias, por su bene-
n'éííiitá acción, todos recibieron mil 
•.'lácenie.s y felicitaciones. 
Vláy.a laniihién para nuestro quei*' 
lo amiigo la nuestra muy siincera. 
A ORTEGA 
C R U Z R O J A 
El domingo, 22 del corriente, a las 
oni-ie de su mañana , se celebrará uní 
misa en la iglesia de San Francisco, 
en snfnagio de los militares muertoa 
en Africa. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, do Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo'^de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas Me ferrocarriles - t ranvías de va'-or, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lántica y otras 
Empresas de NaAregación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones'de vapores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. - Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o á su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor H i -
jfv de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de ja Sociedad Hulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para o1 ros mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Se v e n d e e n e s t u c h e s d e Ü . O O O , 500 y 250 g r a m o s y p a 
q u e t e s d e . W ) , 250 y l O O I g r a m o s , p r e c i n t a de s. — C a D 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T C N S O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
VÍPOSTArnTí, ES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de 1»» formas y medidas que se desea.—Caadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Arnés de Escalante, 4.—Télefono 8-23.-
FABRICA: 'Cervantes, 22 




pisos amueblados. Informarán 
en esta Administración. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR 
T I N L / J . — M á s baratos, nadie 
para evitar dudas, Consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
Se reforman y vuelven frac^, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes ferfección y economía. 
Vuólvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo. 
Alqu i le r de encerados 
para tapar mercancías en Ies 
muelles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
A.Jmacéíi: MAlXhlD, núm 9ir-
Teléi'onoOlH. SANTANDER 
s e D s a d e p í p e l D l e j o 
mm de PiníIIos 
Vapores correos espai ío les 
V'IA JE RAPIDO DE S A N T A N -
DER A H A B A N A 
Hacia fines de agosto, s ildrá 
le SANTANDER el magnífico 
.'a i or español 
i n f a n t a I s a b e l 
(De dos hélices) 
idm i tiendo carga y pasajeros 
le todas clases para 
En cámara, precios económi-
cos.-Camarotes para matrimo-
nios y familias. Rebajas a fa-
milias. 
Precio del pasaje en tercen 
cb'se, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus 
atontes. 
Rustía 6. Trevllu y Fernando García 
CALDERÓN, 17,1—SANTANDER 






G R A N S T O C K 
PIEZAS D E RECAMBIO 
PARA 
COCHES p 8 A T 
CAMIONES » I ^ ' 




C a í e n i a d o r z n i A S 
P A R C U A R T O S D E 
BAÑO. — INSUPERA-
BLE E N ECONOMÍA 
IWI . S A I N Z 
. 1 6 . - í. 
O JSL tnt a s 
Puede asegurarse y así lo ga-
rantiza su autor, que el mejor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su natural y 
perfecto color, castaño o negro, 
como se tuvo a los quince años, 
es el agua 
" L A U N I V E R S A L " 
La gran venta de esta prepa-
ración no se debe al anuncio, 
puesto que se anuncia muy po-
co; la divulga el consumidor, 
que al usar a una vez, aprecia 
y se convence que es el más 
superior y perfecto de todos los 
preparados similares. 
De venta: Droguerías Pérez 
del Molino; H . Hormazabal, Ve-
lasco, 13; Atilano Leal, Alara-
zanas, 10, y en todas las buenas 
perfumerías y droguerías. De-




PIEZHS DE RECHIVIBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
VUL^ANIZ ACIONES GARANTIZADA 
Automóviles y camiones ie 
alquiler, desde 0,75 a 1,50 pese 
tas kilómetro 
Macizos CONTINENTAL y 
PIRPLLY. Colocación gratis.^ 
SERVICIO PERMANENTE i 
A DOMICILIO . , { 
Renault l« C. V.-Cabnolel 
todo lujo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número, 9 
N o v e d a d e s e n p a p d -
\ é » p i n t a d o » p a r a 
h a b l t f c c o n e s y c . l s -
t a l e s . 
Alameda Primera, 14.-Tel. 9-fi 
JULIO DE I023 E l i , R U E E I I L O O A í M T A B R O 
ARO X.—PAGINA % 
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p e c i o s I z a d o s n u e s t r a p r o p i a f á b r i c a a l p ú b l i c o . S i n i n t e r m e d i a r i o s 
U l t i m o s m o d e l o s e n z a p a t o s b l a n c o s 
E s p e c i a l i d a d e n c a l z a d o p a r a c a b a l l e r o 
? 
c u r s a 
ú m e r o 5 . - N T A N D E R . - A m o s d e E s c a l a n t e , r i ú m e r o 
r^pES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
. r , , ptfsdleroa cada veinte tíías desde 
andar a Habana, V^acruz, TaRtplco y Nueva Orlean?, 
)XIMAS SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R 
saldrá el 1 de agosto. 
" i. el 2 2 de agosto. 
" el to ae septiembre 
!' el 3 de octubre. 
" el 24 de octubre. 
" »í 12 de noviembrr, 
" el 5 de diciembre. 
" ei 26 de diciembre. 
vapjr EOAM. 
E O A M , 
LEERDAM. 
S P A A R N D A M , 
MAASDÍVM, 


















: »:' % 6oo,oo 
istoB precios están incluidos todos ]os impuestos, menos a 
¿¡VA OKLEANS, que son ocho d'ollars más. 
m cxpíos esía agencia b 1IB?BS de Ida i? onella con m) 
• ímportaoie üescnenfo. 
• B vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
E los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
• s cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
fcg literas En segunda ecotuVnioa, los camarotes son de DOS 
BnATRO literas, y en T E R C R K A CLASE, los camarotes son" 
BOS. CUATRO y SKIS L I T E R A S . El pasa.ip de TERCERA 
M E dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
SOKES, BAÑOS, D U C H A S y de magnífica biblioteca, con 
fcsdeloB meiores autores. El personal a su servicio es todo 
'fio1- " , , , , IAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
asque computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
reducción del íB-.or 100. En primera y segunda clase hay 
larotes para matrimonios. 
ecomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
iñcm con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
ítación dd emb^.-iíie y recoger sus billetes. 
ifóáa;:clase de informes, dirigirse a su agente en Santan 
J'UiíÓii. DON FRANCISCO BARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
i11-Apartad o de Correo? mi mero ^«.—Telegramas y telefone-
|-in?'A>Tr}ARrT A . - - S A N T A N T E R 
n m m i 
M E N I U A L 
DIRECTO ENTRE 
l A N T A N D E R y H A M B U R G O 
rróxlmas salidas del puerto d a S A N T A N D i R 
Ida el 26 de Julio, p| vapor T O L E D O . 
el 2 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
|El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y 
pni nase. y el vapor HÓLSÁTIA de primera, segunda 
fncmica y tercera clase. 
toda clase de informes, dirigirse a los señores 
flus H o p p e ? e o m p a ñ í 8 . - 5 f l N T f l H D E R 
e m d o . s e f f l a a a l de vapores 
r i U i i i f v l m r i i 
POR LAS COMPAÑIAS 
S I O - P O i S M l ! I S E É l i l M i E i 
DE HAMBURGO 
e mmm\ m m w 
j DE BREMEN 
á̂me?ilJla, sal1di,á de los puertos de Hamburgo, Bromen y 
,laTuecot ,? "̂1",e de E5Paíia> Portugal, Sur de Espa-
Uríro twJ;11 ̂ P01-- idmitiendo toda clase de carga para 
Rmblén í11 y Konc'1,(lam. 
a'̂ puer.-oi1!1̂ ! V.'-V1-1'111"11'<1(" car."'a con conocimiento directo 
?a,2Laás inL " l,a!l1(:0' Inglaterra, América, etc. 
p niomits an-io i , ^ , ; a sus consignatarios 
a ^ l ^ v o m D v i . n í a . i 
Yo, la infrascrita CREMA T0-
KALON, me comprometo a pro-
begórle eficazmente contra los 
calurosos rayos solares. Me com-
prometo, igual mente, a evitar el 
brillo tan desagradable del ros-
tro, de la frente y de la nariz, 
inconveniente que padecen las 
señoras, sobre todo durante los 
meses de calor. 
Aplíqueme usted por la maña-
na, antes de salir, y yo me en-
cargo de conservarle le piel fres-
ca y sin la menor señal relucien-
te duran k; todo el día, aun cuan-
do haga mué lio calor. Si usted no 
ha pensado en mí; si se ha dejado 
sorprender por loá rayos del sol 
y vuelvr usted a su casa con la 
cara, el cuello, los brazos enroje-
cidos y <|uemados, bastará que 
me emplee por la noche, antes de 
acostarse, p ira evitar que la piel 
se desprenda, para volverla sua 
ve y Jisa como nunca. 
En prueba de esta promesa, 
me conipronieto a devolverla el 
precio qüe haya pagado por mí, 
inmediatamente, si mi empleo no 
le satisface por completo, bajo 
todos los conceptos. 
NOTA: ÍTn cert ficado de ga-
rantía de devolución acompaña 
cada bote. La Crema Tokalón se 
vende en D. Calderón, Co osía, 9. 
Díaz F. y Calvo, Blanca .15 —E. 
Pérez del Molino, Plaza de las 
Escuelas.-TIornazabal Silva y 
Compañía, Vélasco, 13. 
Recibirá usté i g-atuítamente 
un pote de muestra de Crema 
Tokalón mandando 50 céntimos 
en sellos para gastod de franqueo 
y demás, a los Laboratorios Vi-
ñas, 71, Claris, Barcelona, agente 
de la Crema Tokalón para Es-
paña. 
TBASPASC imu 
de café y bebidas con vivien-
da, buen sitio. Informes esta 
aolministracióii. 
C a r r u a j e r o s 
Se necesita un carretero, 
buen sueldo, luformes adminis-
tración. 
V É N O O C i ^ A 
barata, ocho carros huerta, lla-
ve en mano, próxima estación 
Adárzo; (Santanderj. Informa-
rán VIÑAS, 1, tercero, izqd.11 
CAS\ llt'KSPEDES, cón-
trica, arru-i.do tempora-
da, prorrogable; precio 
módico. 
ALQUILO piso, ocho ca-
mas, (•('•iitrico.. 
ALQUI LO cinco camas, de-
recho cocina. 
BTCÍCLETA vendo barata. 
TERRENO céntrico, árbo-
les frutales, vendo muy 
barato. 
Informes: MINCHERO, 
Plaza Vieja, 1 y 3, 3.° 
S o « i q u i l a 
amplio local, en Campogiro, 
para industria o almacenaje, 
fn formes: BURGOS, 24, 2.° DE-
RECHA. 
P r o í e s o r a en partos ? masaj is ía . 
Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—CONSULTA I E 
ON'CE A UNA. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, cm 
jardín v huerta con arboles fru-
tales. Agua caliente y fría, 
informaran: Blanca, núm. 14.— 
Comercio., 
SE VENDE. Magallanes, 21, se-
gjnio, infe rmarán. 
S e v e n d e c h a l e t 
en Muriedas, a seis kilómetros 
capital, a pocos metros ferro-
carril y tranvía. Posee jardín, 
huerca, cuarto baño, agua, luz 
y garaje. Informará, REBO-
LLEDO, lloricultor, Plaza Vieja 
S a i n o i le la M u e n 
ORDUÑA (Vizcaya) 
Aguas clorurado sódicas iodu-
radóarsenicales; premiadas con 
medallas de oro y diplomas; 
curan las enfermedades deriva 
das de impurezas y debilidad 




Próximo a Bilbao. Varios tre-
nes en el día. 
arriendo vivienda con tierra. 
Informes paseo de Canalejas, 
nüm. 35, tienda. 
S ) e ¿ a l q u i l 
o vende, coche Eurd, en bue-
nas condiciones. — Informarán 
eli esta administración. 
A l q u i l a 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magnílica huerta, cer-
ca de la capital, precio módico. 
Informes en esta Administra-
ción. 
A M A D E L P A C I P I G O 
i afiores correos ¡ a g i e -
ses de dos f t r e s l é l i c e s . 
i e r v i c i B d e l 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para HABANA., COLON, 
PAMAMA y uuertos de P E R Ú y C H I L E . 
El día 29 de iulio, el magnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 
1. a clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos. 
2. a — 959,50 — — 
3. a — 54v,50 — - . 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l v a p o r O R C O N I A , e l d í a 2 6 d e a g o s -
t o . E l v a p o r O R i T A , e l d í a 2 3 d e s e p -
t i e m b r e . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran norte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados para 
los servicios de primera, segunda y tercera clase, de cocineros y 
camareros españoles, que servirán las comidas al estilo español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, comedores arú-, 
plios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
U n toda c i a s i d« m i a r a n , m r i f i i r s i i » » a m m en SantenOv 
Hijos de Ba*te!Techea.--Pá8e* di Pereda, 9. Tel. 41 
B e n e d i c t o 
NUEVO preparado compues- 'i 
to de esencia de anís, rfusutu-
ye con gran ventaja al biear-1 de glicero-fosfato de cal de 
bonato en todos sus usos.-Caja | i^KEOSOTAL. -Tuberculosis, 
0.50 pesetas. Bicarbonato ele | - ^ ^ Í - S 
soia purísimo. • 3,50 pesetas. 
DKPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, « 1 -
MADRIP. De venta en las principales farmacias ae España. 
On Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza Je las Escaeiss 
A base de 
A V P N A 
se vende en el pueblo de Maz-
cueuas, cuii oueu ¡saltu de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para informes. JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio.—Torrelavega 
o c i ó n p a r a e i c a b e l l o ; 
El mejor tónico qse se cotioce par* la cabeza. Impide la caída 
del pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la 
caspa 11 uc á recta a la raíz, por lo que .evita la calvicie, y en mu-
cho Í casos favorece la salida del pelo, resultando éste sedoso y 
flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen 
•tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabedlo, • pr^s1 
cindiendo de las demás virtudes que tan justamente se le, atri-
buyen. 
Frascos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo 
de usarla. 
.De venta en Santander, en la droTueua de PEREZ DEL 
MOLINO. 
A M E P I 
^J^—TELEFONO 91—SANTANDER U , — „ , 
B i l b a o - Z a r a o - o ^ a - « A B I T A N O E J M . 
Serv i c io r á p i d o de vapores c o r r e o s A L E M A ^ Í 8 d a , i en tender pa ra 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A f V f P I G O 
P R O X i M & S S A L I D U S D E L PUERTO SSE S A N J A N D E R 
E l 1 5 d e a g o s t o , e l v a p o r Ó ? O Htá S O I D O 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA 
El 20 de octubre el vapor TOLEDO. El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga, y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmeraco trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicosca-
mareros y cocineros españoles. 
i l o i i s i ! a Im lon i i ia ía í iBJ Mu Hoppe y í.a- S a n t i e i l e r 
a o - Z a i r a g o a g a - S A K T j f t ^ D B I S , V e l a t s c o , n ú m e r o ! • 
• C á m a r a s , B a n d a j e s m a c i z o s « A c e i t e s y A c c e s o r i o s . C o n s ú l t e s e p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
I -
E n c u a r t a p l a n a s 
E l A r t e c i n c n i a t o g r á f i c í 
L o s m e t a l ú r g i c o s d e l A s t i l l e r o . ignora, y aquí me adelanto a Zama-
icois, qfuie, de seguro, hablará a los 
^ \ J • • a pniblicos de Aan¡érica, qiuc de la ju-
V / o n d i C l o n e s c o n v e n i d s i s me i m m erfs TO DE LOS 
w ••• ^ w w w w w J M . A w M . w jy.gjoj.gŝ  q,Uie hay en iu aLnna, como 
t w k ' w z k o l s i i « t * ^ r S l / ^ ei1 1:a &irili&a del Padre Pan' suavi-
O , t ^ X d X X w 2 ¿ J I U « dad que susípiro parece y ronco eco 
de cañonazo; que, para decirlo con el 
donidicioniee ootavieniidas entre La re- 9.a Loe oíbrerois quie se marchen o poeta, 
' meisieinitaldón deil Simidiica.to Obrero Me se les deiaplida por causa justificada, «... es tu maestro en arte 
ralúi-iíi-co- M'onitlafiés y la Empresa Ta- -no percibirán d'didhia piartitoipación. tai propio corazón», 
lloros del Astillero (S. A.) y por .las 10.* Lia partácipación se dará con y qnfi baMendo salido a la vida, a destrozos ^ I M ^ « Í ^ ^ - iJpad que se suele hacer en l » 
cu,alies se pane termino al coraflicta arregilo ad salamo que cada uno tenga, la ludha tantas veces como N. S. Don hosque (Uxuis syd^ io^ j , ™ y o iv \0& afios en que laí! 
m ainbas partes sastenaan. _ 11» Como compensación, y e.stimxiilo Q.̂ jo.te, de la vida has tomado las dor, efecto ^ ^ r ^ ? ^ 5 S ^ m í de lanigósta esqiíi.lman los J | 
1.a La Empresa adlmate, san nmgu- a este beneficio, los obreros de(los tu- m|G;],es y ios acíbares que dejas en tu de temperatuira y al.iniiu taic un q e m 
na represalia, a todo el personal que 11 eres y cada uno de ellos, trabajaran .aqjuilatada labor de gran poeta. ©1 monte l>abia en^utiado estos ^ ^ n0 S(ra ^ ¡ ¿ M 
temía antes del piaro, eoi un plazo de un numiero de hoiras extmordmarías y a^bn. inviernos pasados, en que no nuno forn.f>n<! PT, atnrm ,̂ 
ivein't'C días. • .a precio ordiiniarao, y 
•2.a iLos indiviiduios epue actualmente horas no pasairájii de 
están trabajiaindo, como todos los de- 12.a iSá potr necesidiad 
anás obreros, pertenieaeirán al Sindica.- los tnalbajos hiubieran. ) 
to M e t ^ i o o Montefiiés, sin que por más W s extnaordínaiW ^ ^ flejos <á d,e t,lfí bumanas .carne. r — — T. ¿ somhraidcs a los roedores"-üji 
f í e TP11^ efie ^ ^ f * co,mfita reí a>aS^án con. un oinicuenrta por aento ^ J ^ ^ éxit s 6on ]os m luyendo mía verdadera plaga, al bosque parí 
presaili.as con los mduvliduios que en el sobre eü precio ordinario. H mididn cmWda de vuesitra^ igual- que en Francia, dipnde, en las ^ * ttivpn it ! 1 
a taran -afl. Sind^-ato, pam 13.a _ En . los trabajos de horas m : ^ J L ^ X T ^ ^ J L ^ - ^ negioüies del Aube. M e u r t H e - e t - M o r e - , ¿ ^ 1 
U n a s c n a r t i l l a s i n t e r e s a n t e s . 
L a p l a é a d e l r a t ó n d e b o s 
q u e e n L i é b a n a . 
En mi reciente visita por los pue- para estos pobres labraderos g . 
blos del valle de Liébana he tenido baña se consiga, per parte del J 
ocasión de comprobar los grandes do, la- compensación de la J" 
destrozos causados por el ratón de .que han tenido en sus 
bo que (Uxus sylvoticus), cuyo roe- %Pai il Ja 
d ¿ r ¿ a S - t ^ , a d o - ^ de l i buenaJ condiciones ^^oizaJos f ios^n^e s 
guial se les cmisiiderará dentro d©l traordanariias se tendrá en cuernta, si "Tí!"45 rtLreZ&i*™01'1 ̂  v ^ ^ ' ¡le y Alto Mame, hoy se encuentran 1^ . ^ " í í . ? ? ^ í'oî 1'!Ullitlim<)' P* 
ba t i do Siindicata desde el día en qiue fuiera positoHe, y a jmrio del director, u , s N,FILEOEI&- FERIMANIDO MORA los oélobres «Rulots», tendiendo a ^ ^ I f i r n r t r i í v í ^ t í f T ' m 
se roanuderi los trahajos y cuya fecha los ohreros cpie estuiviienam desocupa- F S K N A N P U IVIUKA , t mavores extensiones. damnitccadíis, ya qpe de olios • 
sera el día 23 de íbe ¿©¿ieíntea dos. m S S é l Francia en «1 * T * de ]'a r íTezf ™C10^ 
3. a Serón, respetados los jorréales 1-i.a Les oibreros que por falta de La Familia Real en Santander. int i tulo Pasteur de París se pre- pgieniero-jefe de la Sección 
que existían antes del paro trabajo fueran suspendidos, no ten- _ para el vinus «Danysz», ail igual que 
4. a Los despidos por falta de traba- drán dlereeho (ail beneñaiio, poro m A y e r SdllO l a JKCma p a r a ¡|n y-emiani^. per¿ ciertamente no 
jo ae harán par anitiigüedaid, dentro de cambio cobrarán la dnferencia de las S a n S e b a s t i á n . sé lo que ocurre con estos virus,'que 
las oategionias; avisando con ocho hiomás extria.Oirdiniain.aft' que en calidad , rvgx&grr cuando p̂ asan quince días de ser 
nómlca de Santander, 
El barán de Beorleüml 
Santander, 20—VII—923. 
días de antáolpación gulardando las de ordinaTOas huibieran- trabajado, ^ j . ] ^ preparados, se convierten en inacti-
cíostumibries estiaibleendas en eŝ os ca- desoontanidose estos importias do los ' ' H ' n ^¿LJÍZ A \ A- í^J-
Fl i ^ o r ^ J n r n ^ «P ^ ? S ^ S t l ^ l0S 04Jrer0S S ^ ! es S i roa en P]a nSana de" l i verdadero virus «Danysz» o cul-0.a El mismo procedirmento se oto- deli ejercicuo en curso'. 
servará en las admiisiones, eoii lo que 
respielcta a la ambigüeidad, por orden legados que asisrtirán a Los Consejo-: 
" ISine?on,d!0 ^ primi>mp3aya m tíV0 M McnMíS áe ^ l>este de laS 
latae es el que de Berlín viene el 
de oategiorías, si hiuibiere obreros sus- de Ajdrainiistraidón 
P f ^ Í jomad, será la legal " de ^ « a W ^ S t ' s ^ M ^ l a J u l i o s que estos cul- ^ « ^ - t i r o obr^ 
o . c L - h o m r d ^ t e b a r ^ S S ' o f f i a á a t o S P toria.; aecanpañafe de su mayo-rdunio ^vos-, están errados a la lámpara ton o, se c o b r a r á ua 
7.a _ E|l régimeai. de trabajo será 16 
dentro de los talleres de absoluta dis- de 
crpüna y rejspeto para los jefes, nuaes poní 
•tros y supeniores, a lo que por su de juisbiciiia para la buena marcha de 
A las diez y miediia de la mafíana cÁletore «RatteiinpersbaoiUus», v i r u s 
Pa t rona to de Previs iónSocia i ] 
S e g u n d o a n i v e r s a r i o delt 
t i r o o b r e r o obligatorio,] 
Para conmemorar la fecha _ 
gundo: ana versará o de la un.plaiii¡'J 
r ^ r s » * * * s M ^ 0 D a r a i a 6 a > d 5 u m S f * á ™ h a 5 t a ™atro 1M-
parte, obligará el SiiMlicaito Obrero en la imidustri 
üe Santoña y de San ,Qarlos y el mieVrancs' de MRo''rmore^nado¡''d" r é ^ - n de, ™ } ? F * s , aspóte 
m del Guiarto maflatar del Rey, señor W l M m á i t S ^ m los f l ^ ™ ' , d ^ ^ v r ' 0 ^ f * , 
i pjuiuuiLiiuu oiecuo aun a ios D(1[az de jia Cteboisa., voioal del To LVtií'ians deil Bosoh. I7-a L a m e m t e , de acuerdo c m ^ o t m ¿ ^ " d t e Heap̂ to el oiidai ^ a d o T t M ^ r í n t ^ t p ,a r i^0 P,a;tr'ra,aÍ ^ ^ 
cuanao Jja cosa no lesponaia üc to Naicáonial de Previisión, qa.j viqii 
su actividad. aan/tander ea dicho día -con fesg i 
reacnas; si las bulbiere, sin suspen- lo® delegados oteónos, rediacit-arán un , 1./ro.rnm,nitYvfQ 
sión de los trabajaos entre los rrpre- ragliameaito de trafefllo para la buena ,n,f;¿f vJ^fñ dSípdirin r >r 
sejatantes de-talleres y los repraseiic ic^xirviancia y eumlpilimüenito de los |Y^0^illp,,Xdet S a a S ' n d ^ E:n lo,s tubo,s viene escrita la fecha .elusivo objeto, 
tantes autorizados de los obreros deiberes de todos. ffi. ' í ^ í «to j ^ ! ñ J ^ r t ™ * % ¿ ? de s,u pmeiparacaán y hasta lo que 
8.» Lia Empresa concede para todo 18.» Este contrato tendrá la duna- ¿.or olvü seXr AlomSo Lóaoz la cosa •^•onde de su vitalidad, 
el pcnsonail una partacdpac-ión anual ción de un aao, coneMerándose por ' ' ,' , , ^tnviiftmn los'infanti-- Asl' en ]o& I116 ^ he tenMo oca- nación greamal mercantil, es un 
an los benefijai.os líquidos repartibles, ejercicios cerrados de enero a diciem- a a r d i ™ 0 I T ' g Santas en sión de ver' Pon«: ^atéSní 9—4—22. taaés celoso del progreso de ai 
procedlentes de los tralbajos ejecutad.^ hre y se considerara pnon-rogado si no . iaildin6S de in roall nose^dón Wársom bis, 9—8-82.» Es decir, de rila y un entusiasta ded retiro 
por la industria, dentro diel ejercicio, se denuincia por cuiailquneria de las par ? J AIÍ'" T^WI ~I ^ v C ^ T i k \o la fe " 
. n j ^ ^ e n t e proporción: ' . tes con dos_me^s de ^ntícipación , ^ ^ ^ ^ 
El señor Díiaz de la Cebasia, dip 
do a Cortes y presidente de Ja Fl 
idlia o data del 9 de abril de ro obligatorio, a favor M OIKÜ vis 
tuirias.dió un piasieo eá au,tóm.óvU por yaJedero hasta el 9 de agosto luaciieaMo inite/ligenltes aaiapiañas. 
De 100.CCO o 200.00a peseitas de ben'e- al de dacieinl.re de cada ann j oarretaiia de Bilbao llegando has- Gel mAsmo año. A pesar de esto, ua iSiemdo el priadipal objeto de 
" r P S ^ T á , 1 \ S 10- P"f,,ü0- S 'Santander. % $ ^ M m B ^ - - £ ™ | | ' * tubo abierto en el mes de diciembre ooníiereneia poner^de ü¿ndfle6toi 
De m Z a ' ^ Z . t l l l Z m S r ' s h l d i c ^ ™ ^ , ^ ^ alcázar antes de Pasado aüo oeasionó la muerte grandes yendas que el obi.ro , 
nri;̂  KM AAA n .̂wi.n^v^ «ii ort iAA •r.iÂ . n.-nTiXT,/-I ÁIT rixticn -.̂  T TTTO nx? TJT? v -las OCilO ÜC lia noelie. /De 501.000 en adelantes, d 20 por 100. fiiés, BRUNO AiLONlSO y LUIS PEREZ. 
H a b l e m o s d e F e l i p e Sassone . 
D i v a g a c i o n e s a c e r c a d e l a r t e , d e l 
a m o r y d e l a a m i s t a d . 
de las ratas en mi casa. ototener de su voilun/taria oipmdí 
POR TELÉFONO Die 091,6 V1'rus «Danysz» he pedido aíl réglmem de reitiros, el acto mm 
al ministerio de Fomieato, al- objeto d'e modo princdpial a los obreros r 
IBILB^O 20—A las tres míenos cuar- de';que, como en Andalucía ocurre más clases asañiariiadas, oomptóhS 
to de la tárde, llegó la Reina con su ^ ía g-asolina que se emplea contra en la ley. . • 
séquito a Portugalete., pasando en el la¡ ^agosta, se sirva facilitarlo a los Ba e-atrada sera publiaa. | 
trariisbordador a I.as Arenas. alcaldes de los distintos Aymntamien- acto sera la iniau,gnm:inn 
Con lia Reima vomia la duquesa de tos, con la garantía, de ser virus ac- campaba de propaganda a faj 
San Carlos y en -otro -auto los señoiv,s tivo. dW expresado reamen de mejoras. 
mla,mu,eses de Blendaña, general Mi- El virus «Daaysz» tiene la veataia '0l Instituto Macaonal de Pre-vis D, 
latís del Bodoh, el secretario particu-enorme sobre los demás medios que propone ei^render en oda ^ 
Decía " yo al simpatiquísimo maes- lardón el más rico—del alma y belle- lar del Rey, don Bmiilio Torres, y pueden eir|p|learse de ao ser tóxico a_Pa;1. 11 Z . ^ ^ i ^ i m 
tro Zamacois, ««padre, aún no reco- za de una genial mujer. uní general de la Armada. para les animales doméstiicos. 
nocido», de la literatura galante es- ¡Que los dioses te sigan, donando lEn Portugalete la Reina fué ovacio- El contenido de un tubo de virus 
p-afn-la—ilimpiamiente galante, ¿eh?—, foliwidad; lo mereces por noble, por mada y adlamalda por el público que «Danysz» se diluye en tres litros de 
3e la necesidad de ir llevando a sus vaJiente, por esforzado y generoso: eaperaba su paso. agua, previamente hervida y enfria-
charlas déliícíosáis y agradables las .¡Oh', aquellos tu rbios y huraños lEa Bas Arenlas iiecábieron a !a &Q- da, en la qüie se han echado quince 
:iguras- salientes de j a juventud artas- días de pelea, ¿te aicnerdas? beraaa los golbeirnadlares civil y mili- gramos títe sal común, y con este Ib 
•a, .no sólo de aquella que triunfa Iba yo al zaqjiiizamí del librero tar, presidemte de la B%>utación señor quido Se mojan diez gramos de gra-
íscr¡hiendo, sino de la que esculpe, Pueyo —el que pagaba a Carrero a Jáuragiuii, teniiemite coronel de la Guiar nos de trigo. 
le la que pinta, de'la que hace «has- seis reales Id poesía v dió a Villae.:- dia civil señor Monillo, el presidente -Este trigo así tratado se deja secar 
:a« de un teorema un madrigal. rtesa doce duros por un libro de deil Club Marítimio del Abra y aumi?- y se esparce coa cincuenta •gramos megia jectiliquemos \ inJim 
Y, al decinlo, pensaba y pienso en versos-; allí, en sai" covaidia, te co- roso pubjuioo que aplaudió y vitoreó ,de carbonato bórico en el campo. fec'lias' suírido en Ja inselclon 
inicihcxs qoe, :conio Romero de Torres, nocí, Felipe; con-miserable cobreños a dimia Viiotoriia. -Con esos diez gramos así tratados, •|pr?sira!m'a.- , „. orn^S 
Marho*, Aaseilimio Miguel, Ardavín, despachaba; con desdenes, nos despe- . ^slf , dcepuies de recibir los cumplí- hay para hacer desaparecer el 85 por , ' \ continuiacion publacamos ei 
0:1 aanéndí, Ortega G-aS&et"v -oti'bs más día v, sin e.mbango-¿te acuerdas?-, dientes de las auitoridades, conhnuó m de los mto.neg 'rojos de bosdue lG?íari° ^ ^ i ' ^ f ^ i 9A 9. ?«y 
merecen .que, no sólo en América,. si- éramos dichosos. • su vía,,e a San Sebastian. • ^ de mm hectárea en pocos días, pues , ^ 22 23, 24, 2o, 2 6 , J ' , ^ 
no en España, sean cónocidós y glo- Y lo éramos porqiue prendíamos de lL.a ^ei"ia f «l Personal de su se- ia onformodad mortal cunde en estos de ^ Í e ,lll',e've a, d T a V Ü 
rilicados 'cual merecen, sin que8 se una estrella míost?a esperanza, por- ^ ^ J ^ Z ^ i n M S ^ H - Í S roedores ^ "nido sorprendente. a Seis' tmdra lu®ar la tiracia ^ 
a,-uai;de a verlos caducos o muertos, que dábamos aO olvido la desazón del Srí, S^ l tóSS A T S ^ T S Los ™Moúce que,' por de 
cosa'indispensable a lo que miro pa- ogro, y así, bajo la luna, devanába- ü r a S 0 0Qn qm 11Je®aro,n a. bas f™" pronto, he dado a los señores alcal-
esiperar miuy importantes resultóii 
en beneficio de las clases huniildEí| 
de la obra, del retiro. 
T i r o n a c i o n a l 
Rectificación al programa.—La 
misión organizad ora del Conciir| 
ra «Die idlasificacaón». 
iDía 5 de agosto, de nueve a 
l'iv y cantar sus bondades. ensoñaciones, 
i Por éso, es decir, por lo contrario 'M|as después, vencidos los primeros 
" «De sooios» v «D'e arma cortai. 
sideate de-la Diputación, teniente co- destruir la pQ-aga, son a base de gra- ¿ a 12 d-e de nueve a 
roael de la Guardia civil v ua avu- 1108 quenados y requieren; mayor v T t r l « 1/ tiradâ  
mano de obra, pues piara evitar que 
después de pasados unos días los 
animailes los coman y ocurran acci-
dentes, los mando colocar en el fon-
juvenil bagaje y no olvide — ¿cómo mia"» Y0» en política, iba de este al . - cl0 de una zanja abierta con el ara-
'olvidar?— de indluir en él al hombre Olt!ro comicio (áe^>arrando de modo £ & X T O J r C l T C C l d a do cn el P^dfio atacado 
a-.esp, yo supongo al muy ilustre au- obstacuilos, comenzamos a, ganar nom- ,dain(tg die é9be atoorzaroa ea cl Club 'mano , de obra, pues para evitar que ^Ga^no^ato kifdivirhial a fusil--
tnr de «.La ola de nlomo», el libro ^ 7 Pan bueno; tu, cristiano muy Mlarítimo con el presidente de dicho •â ,uie1s ^ pasados unos días los 1̂  aín9to de odio cn oías bellamente trágico de la gran hondo, rezabas a los dos Corazones oiub. : animaJes los coman y ocurran aoci- £ n~aAo ¡ t r ^ v " «De equip»! 
«•ucrra, que haga una salida con tan I11'0 ponías en. la cabecera de tu ca- • ^ P — — ^ (lentes, los nu.ndo cplocar en el fon- ull,L' Wid'Ud' 





dinamo, al amigo ascua al rojo, al tan copioso como lameatabJe, y, más tr i r , más tarde, el veneno ^obrante ^ 61 día ^ • 
para recu-
y, a continuación de ésta, la t!r8 
quinta, «De honor». 
artista todo inquietud que Felipe ^ g o , curaxlo de tan grave dolencia, 'Esta nodhe Üará su debut la nota- y evitar la intoxicación de las reses. f f J ^ S Í U v nfá ver ten I 
Sassone se llama. los estrenos primeros, mis novelas m oomipama dramática en que figu- Uno de estos métodos consiste en seP*im!a; ,<-uei 1US1J"' > .pe. 
-Oh qué emoción al nombrarle v PrÍ!miera,s' mi estrechez de bolsa, tu la emuneate arimera actriz María tratar dipz mramrvs ri* h&.c.r. ^ 11 ̂  esita, la lirada o 
scntiiilc ae.oncar hasta nosotros! angcsitura de bolso, mi petición d£ 
ra l  ii nt  p i  t i  í  t t  ie  gr os de trigo por una "aaia esita 
Pálou, la inimiitable creadora de «Pi- ccicción de un gramo de nuez vómica, sa™C1C )̂,•, 
piola», que, próxima a embarcar mu,- previamente inachaicada v cuya du- ¿ m . La juventud 'iav! va muv ida nos ^ W ^ f t tu rue^o de ayuda... 
unió- días de bre-a con los Priit,,^ • lOuié día aquel, Feilipe, que cn pie- vamiente con rumbo a America, rea- ración de cocción ha de ser de oua-
fier-as las" más vS-eriS rtS la ¿SS "a Puerta del Sol me dijiste emocio- J^a una breve «tournée» por las prin- reata y cinco minutos, añadieado al 
literaria, hízonos fraternos y el amor nado—oreo que desde aquel día te úpales provincias españolas, despaiés todo veinte gramos de ácido tártrico amor por la mujer desvió nuestro- qmevn lVH's—: a¡Da'n^ m duro! ¡Voy de sus nepe-ntes y _resonantes éxitos y después de mojadas los granos, ro-
derroi'eros OM P S '.minntrfl« ia Pomerlia eJ/ cuiarto telegi-ánYa de en Madrid con ocasión del estreno dé ciarlos con esencia de anís. 
m , Pues mientras íelipe M£.:]¡p 0 la comedia titulada «¡Galla, cora- Otro método 
mismo día, ]im- la ^ ' " f ' j j 
tres a seis, tendrán lugar las ü ¿ 
«.Feiaenina» e «infantil", simp^ 
IMPAĈ I ¡mente. 
la co edia titulada «¡Calla, cora- tro étodo también aconsejado S o b r e e l p r o y e c t o de 
ria vo' más cómodo m ¿ nhli.liío" ¿Q,Ui0 qué d0CÍ,an ]os telegramas? zon!» origina.! del genial dr amatar - en aquellos valles fué eil del trigo ¿ r a c i ó n . 
mási'cQWacido de que hasta el éxi- ^ ill"an f decir, juicioso señor que gp Felipe Sassone a cuyo cargo es- onvenenaido con ácido arsenioso, en a S rirnl]0-
to e¿ huano crue a veces asfixia i « s<Ao $ teíégraid para las cotiza- la la dirección artastica de la com- la forma siguiente: Ayer se recibió en el Circuí 
limité a vivir leicV del mido- » í o dtwl0S 0 lo,? P ŝamios, si no lo vul- pañía y que será la obra que haya Diez gramos de trigo se impregnan cantil el siguiente telegrama. 
rrar pídeles si tenía saú&s y i mi ' ]o": •tlublimp' pl amor...? • de servir para presentación del exce- en un gratmo-de- melaza, 1,5 gramo "'Comisión proyecto •••uiiigraciu 1̂ 
rar en el mar cántabro ''cl cielo tur- 'Est'0 c11e'?J',a' p,ara ei9to telaq:ra.flaba. '«rate elenco. de ácido arsenioso ,y 0,5 gramos de información escrita por W . 
bíb SÍ este b̂ JIo rhvcón ¿̂ ,v"0 p110 05 PuieriJ' due ello no de- , «eaimdando la labor de M-aría Pa- harina y un poco de esencia de anís, apllazándose dictamen P™' 
' . ; ^ ;"; • be decirse porqiuie a la gente no le ¡on vienen artistas de tan reconocido Fistos métodos en les plantíos han •ríoido paî amientario.-—Eninqu. 1̂ 
10 no m, reiipe, si en .tus andan- importa? ¿Y qué? Nós importa a nos- mérito, miuy a¡pla.iididos ya por el pú de ser compileta-dos, como dije, en «La Por correo envió el señor 1 .̂ j 
zas; me recoi-daste con frecuencia, yo o i m y hasta. ^ 0 0 santanderino en otras ocasio- Voz de Liébana". con la avada por carta que Le ha dirigido el nj» it 
que naaa quiero sino paz, carino inquieto, imipaciente. sabedor de ríes, com-o la gentil d-amita Herminia paite ¿te los •animales del bosque de Trabajo, qom|e.roio e J ^ J 
1 y emo-cmn suave, te recordé, te ^e, al atoazarte, no nodría decir— Más, el primer actor Ramiro de la epe son sus enemigos naturales, co- 011 la que le dice que el ext-iej 
través ele los mares, en la ].x omoición sería la culpable — nada Mata, los galanes Navarro y Costa, mo las aves rapaces y demás'ani- proiyecto referente a lo ^ ' yg 
rrera de los autos lóeos, en dc cuamto aquí digo, hago que 'as etc.,. etc. maíles carniteeros, y además procu-ipor Santander no es más q .̂ 1 
| no interrumpido roldar de los tre- -nartillas lo sepan y, por ellas, núes- Con tan valiosos elementos y el in- rar que. los cerdos vayan de monto- facultad que so reserva ^ ^ D ' í 
nes que, a e aquí paia alia, te lleva- ^ a s amadas, lo sepa tu persona.- teinesaate repertorio que han de oíre- ñera para oiue coman las bellotas del para aquellos puertos que J|e»e ^i-l 
oan ai iiiunto. público, Felipe, te conoce de cer al púhldco duraate su breve ac- bosque, privándoles de comida a los tener tan escaso movimiento 
Ya -lo aprisionaste, ya la gloria aplaudirte sólo; no sabe ni de ta co- tuación, no es avienturado suponer ratones y raueran así miuohos do grantes que ao valiese la P pj 
puso a tus plantas alfombra de lau- razón, siempre en carae viva, ai Ce que la oamipaña será brillante por hambre. estaviesen habiJitados par̂ a 
'redes y el .amor te hizo tributo—ga- tu inteilig'encia, Uamieante siempre; .todos coniceptos. Y, por úMimo, de desear será que feo. 
seaui 
velox 
